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ARMAS ILÍCITAS 
o 
CUANDO LOS GOBIERNOS 
P L A Q U E A N . . . 
o 
5 E» público que eu las naciones alia-
das se han redactado listas ueg-ras. 
En ellas constan los nombres de ca-
vas comerciales é industriales con las 
41118 se proliibe negociar á los subdi-
tos de la ^Múltiple, y las que se seua-
ían al odio y represalias de los ami-
cos. Figuran también periódicos cuya 
jfoctura s.8 deolara delito, llegando aun 
I cerrarles las fronteras., 
Como semejantes disposiciones no 
ee funda en ofensais interidas al pa-
tnotismo, ni en dauos hechos a las 
causas nacionales de la «Entente» , 
fcino en un odio feroz á los Imperios 
centrales, que se extiende á cuantos 
tratan con .ellofi en uso de una libé-
rr ima facultad; como ha bastado mu-
phas veces para que se declare ese 
«boycot» la negativa á despedir y de-
jar sin pan á un empleado servidor fiel 
de una casa durante veinticinco y más 
(años, pero que cometiera el crimen de 
«er oriundo de Alemania aunque na-
cionalizado en E s p a ñ a ; como el fun-
damento, decimos, de esas persecucio-
nes, comineras é irritantes son el polo 
opuesto d'e la noble hidalp-nfa rsimño-
la y aun del glorioso penacho francés, 
(nos encocoran y sublevan v no les ha--
llamos n i disculpa n i justificación n i 
latenuante. 
N i se piense que iiispira ^ nuestra 
pluma el despecho por hallarse E L 
DEBATE incluido enere los periódicos 
execrados. 
A un órgano pfir iodmiro talo^ pro-
hibiciones puocVn perjudicarle muy 
ooco, y de ahí que no le concedamos 
importancia. 
A lo que sí sé lá conr-edemos, y gran-
de, es á la calidad del Gobiérnó que 
Hos rige. 
Con un Gobierno fuerte, digno, pe-
netrado de ,que su función es cumplir 
l a ley., annparar á los subditos espa-
ñoles y mantenerles sus derecliuS'á pe-' 
Bar de todo y frente á todos; con un 
Gobierno que nos garantizase la reali-
'dad de las facultades que la Constitu-
ción nos concede y que no se limitase á 
exigirnos el cumplimiento de los de-
'iberes que impone; con un Gobierno 
-que no consintiera gobernase en Es-
p a ñ a nadie sino él, n i n g ú n poder ex-
tranjero a l terar ía en nada nuestra 
¿tranquilidad. 
Ahora bien; con un Gobierno débil 
que se deje mediatizar, que por com-
placer á un ex t r año ó evitarse un ro-
Bamiento vuelve Ja. espalda á. lo ¡le-
gislado y suprime, en la parte que le 
estorba, la Const i tución de la monar-
quía española, con un Gobierno así 
10 tememos todo. N i sabemos qué de-
cir n i qué callar, n i qué es lícito n i 
qué nos está vedado, n i si un buen día 
y por haber cumplido lo que juzgába-
mos exigencia de nuestro patriotismo 
y ejercicio de nuestro derecho, se nos 
•enviará la orden de no parecer en pú-
blico y se líos supr imirá . 
Se nos ha limitado ya en forma tan 
Arbitraria como ostensible para que 
nadie juzgue hablatmos á humo de pa-
jas... 
1 Apelamos á los colegas. 
1 Cierto que pasaron ya loa días en 
que vivimos bajo el peso tete la más 
Inexplicable censura que j amás sufrió 
la Prenf a española, y una y otra vez 
vimos el tiuzo del lápiz rojo eobre las 
más inocentes noticias, ¡ y—no pode-
iíuos salir de nuestro asombro—por-
que los ferroviarios holgaban se nos 
prohibió hablar de la guerra! Paisó 
Aodo esto; pero i quien nos asegura 
que cualquier día no ha de reprodu-
cirse tan anómala si tuación, tan ar-
b i t ra r ía é impensadamente "que antes 
>e planteara? 
Cuando la acción ide lo? Gobieraos 
Bs débil y floja, la sociedad ha de sus-
t i tu i r los forzosamente; y ya que el de 
^hora no nqs defiende, menester será 
que de ello cuidemos: al pa í s , en gene-
ra l , y en cuanto al raso nue nos ocu-
pa, y de modo particular, los perió-
dicos. 
( No es cuestión^ de filias n i fobias, 
teíno de compañerismo, de considera-
Ible y l eg í t ima conveniencia para eili 
comercio, la imdústria y los periódi-




Prórroga del plazo do inscripción. 
Atendiendo los requerimientos que han 
hecho muchas personas para que se amph'e 
el plazo de insoripción, queda éste prorro-
gado hasta el día 15 de Agosto inclusive. 
Respecto á los alojamientos y comidas el 
Comité realiza gestiones para dar facilida-
des á las personas que se inscriban, y opor-
tunamente comunicará su resultado, sin que 
por ahora pueda adquirir otro compromiso 
an este punto. 
Muy en breve se publicará la focha exac-
ta del acto; estremo que está siendo objeto 
de estudio, aunque como se aminció, será 
dentro del mes de Septiembre. 
Para los ferroviarios católicos 
C A T A L U Ñ A D E CERCA 
C U L T U R A C A T A L A N A 
EL AREÓPAGO BARCELONÉS 
Suscripción nacional. 
Suma anterior 
Sefiotr Tnertrqués de Peñafiel 
TJn sucicriptor 
Señorts S. de Herc'dia 
Don José A zúa (VallndWid) 
;J¡I. de tas n. A. (San Sebastián). 
Don Leopoldo Soler 











Puig y Cadafalcih es uno de los triunviros 
de lia lamosa Liga Reigionalista. De mediana 
estatura, más bien grueso, Cadaíaúoh es un 
hoonlbre aifabk?, intellagonte y culto, arltista de 
corazón y... cataDán hasta ia meduüa. Dipu. 
tado, presidiente de la Comisión de Instruc-
ción pública en la Diputación piovinciai de 
Lara&lona, peulico, en fin, las gentes oo. 
locmtn en la línea mási avanzada del regiona-
lismo... 
Pero, indudabl'emenite, CadafaC'ch os mucho 
más artista y .pedagego qu£ pulí tico. E s un 
«di'lettanti» de 'la pdiítica, sencillamente, que 
á ella se asoima y en •día jictua de un a modo 
indirecto» y como ú la fuerza... 
•En su hermosa casa de La •oaJle de Cortes 
hubo de recibirme, cariñoso, ed ilusitre arquL 
tocto cataíán. 
Era un atíliaflanado de'spachito á toda luz, 
con dos (puertas á dos habitaciones en que 
unos delineantes ¡ttabajaban con brío. 
—Vea uated' los planos de 9á ¡próxima Ex-
posición internacional de Industrias eléctrL 
cas, que la guerra nos ha hecho aiptezar... 
Indudablemente es un proyecto hermoso y 
diano tle esta Barcelona con esplendideces 
imperim'os. 
_ Cadaf ai'ich so ha dirigido en repetí das oca-
siones, y en francés', á uno de les deTánean. 
bes que bajo su dirección trabajan. 
—¿ Son franceses todos sus ayudantes ?—le 
decimos. 
—No, señor... Se itrata de un caso especiaw 
ilísimo, de un arquitecto francés, viudo, cuyo 
hijo único sucumbió en las trincheras, til 
pobre hombre, solo y sin fortuna, vino a 
Barceüona. Aquí ludhó lo indecible para en-
contrar medioí* de vidia con su trabajo. Vino 
á verm^; me contó su historia ; dclmositró en 
una corfta prueba sus aptitudes prefesiona. 
Ies, y, francpimente, no dudé ,un momento, 
ino'uso por rarvmes de huímauidad, en darle 
trabajo... EU pobre expatriado, sin e'ntendnr 
lo que decimos, va. y viene aTrededor de la 
gran mesa, eimpufínndo tiralíneas, lápices, 
esouidras y compases. 
Es un hombre enjuto. ,de caballos fra^rv 
rosos y perfil tajante. E n sus ojos claros hay 
un vd'n de tn^teza honda y una expresión 
de sumisa^ bondad. 
—,; Conoce uslWd el Instituto d" Estudios 
Oata^nes?—me ha inrepuntado el Sr. Pniqr. 
—De nombre, desde luego ; pero sólo de 
•nombre... 
—; Pues yo acompañeré y lo visitaremos i 
¿Le parena bim?.. . 
—I ^dmiraibV. señor Cadafailohl 
— ; Mañaña. á las cinco?... 
—Cuando su deceo lo ordene... 
—A Tas cinco, entonces, iré á buscaríe 
usit̂ d a»1 hotel... 
—Allí te aguardo... 
Puntual! fué á ía cita nuestro amigo. Des-
de cil' hotel ai! ipalacio, amuy siglo XV», de 
Ea Diputación [{«-ovinciaí, donde se ailb^rg» 
©1 Insi'ituto de Estudios Catalanes, dímonos 
á una animadísima plática, barajando temas , 
políticos, soeiafes, de costumbres, de «cosas» 
exdliusivamente catailanas, etc., etc. 
Bl Sr. Puig, oon su aoCnto inconfundible 
y con una verdadera «(saturación de amor» 
á la patria chica, es á la^vez un hombre de 
inltensa y deslazada vida intedectuail, que 
Iva viaijado mucho, envoilviendo su ciencia en 
una encantadora tiinica de mundanismo, sin 
bufos carrespeos^ d^ pedamte. Puig y Cada-
fa.Vb, «demasiado negion alista» acaso, es 
siempre correeto y exquisito, sin bordear la 
estridencia nunca, ni a.p1eb?varse inteile^-hin;!. 
mrnto con un ÍOî aT fnmún... caitiaitaih'fsií*. 
Quien escucha entrevé en un momerito dado 
cA p(ms?miento and:az, la. soilueión extrema y 
rasisradora, que ni en prinomio siquiera, po-
demos les cs"nauo1Jes de corn/.ón admitir... 
Pero aq-ueí ((chispazo», ni nos ou.oma., ni nos 
Üas'tíma; pormi" oil cnrr^Ho «aoftíudót» so <*n. 
carga de probarnos, qui^á ínenne^i^nt^mon-
te, que esa honrada equivocación suya r.o 
es, en definitiva, sino una borrachera de 
ideal... 
E l Instituto de Estudios Catalanes es, como 
Ja gran Universidad Industrial, obra de ia 
Dwrntación barcelonesa. 
Efl Instituto, oenllro dle entina histórif-.-: y 
socíall, dond<> se trrbaja con una'sí'vera dis. 
oii^ina científica., tiene un ambienlte uítramo-
demo y entonatdb, 
Ea. su silueta la de xm complietísimo labo-
ratorio de invesn'igaci^n de oiencias niora -̂
des, activamente reucionado con las biliote-
caa y archivos de París, Koma, Vitína, Veue-
cia, Cténova, Nápo'e», eitc, etc. En una pa-
labra, el Instituto, organismo-cumbre en el 
aspecto cuüttiurail de Catataiía, tiene por obje-
to lia investígiación científica de itodos los ele-
mentos d'e la cultura caiaiana. 
Extóriormente, asomado á un inmenso ipa. 
rtio sombrío, de paredes secuikires, su fuerza 
evocadora es .grande;, es, por decirlo así, un 
pregón de sus fines y una ecuación de sus 
tareas... 
A ia derecha de aqjiel pa)íio surge, en con-
traste .peregrino, una coquetona instai'anón 
bibliográfica, con detalles de un refinadísimo 
bueln gusto. En modernas y anioalauas estan-
terías vsnse aiüneados soberbios volúmenes, 
de encuademación lujosa y de ilu&'.res auto-
res franceses. Fué un regalo de Francia^ al 
que Caxahiña erudita correspondió remitien-
do ó la nación vecina lia® obras de los artistas 
y pensadores catailanes de consagrada fama. 
Nuestro amable tteicerone», vicepresidente, 
per cierto, do la Sección Histórico-Arqueoló-
gica, ucs ha mostrado todas -las salas y bi-
Miotecas (incluso una cervantina, admirable) 
dell Instituto. 
Ni en suntuos-dad, ni en instrumentos d^ 
trplbajo fj'lta xm detalle en la biblioteca pú-
blica ,̂ casi llena de gente. Hay lectores do 
todas Clases: viejos, cuyas gafas rozan la .e. 
tra impresa y cuya nariz barre casi el pa-
pejí- señoritas, cuyas veraniegas «toilettes» 
de ,'̂ aloma rompen el tono gris y penumbroso 
de Ra ssfü cuyo silencio sólo rompe, de vez 
en cuando, un leve cuchicheo, una toseeita 
femenina ó un estornudo de anciano sin 
dientes...' ,. . ., i 
—Verá usted cómo se distribuye en esta 
biblioteca...—me dice Cadafalch. 
Una señorita gentil (todas las. bibhoteca-
rias son señoritas) ^se pone á las órdenes 
de nuestro acompañante. 
¡Tiene usted la bondad de darnos el 
clasificador?... 
L a nuichacha sonríe respetuosa y requie-
re un impreso. 
E s un sistema americano que simplifica 
admirablemente la busca, orde:Hción, ^n-
Iroga y reintegración de obras. Con unida-
des enteras se clasifican por grupos laa 
-•'¡Mtas disciplinas, cuyas ramas diver-
centes corresponden á un decimal de en-
tero-grupo. 
L a labor cienTífica, y por anualidades, del 
I Instituto se expone en efl Anuario de di-
cho Centro; labor que abarca loa trabajos 
histórico-arqueológicoe», filológicos, etc., ere. 
De todas las Secciones es para el profa-
no la más curiosa, sin. duda, la que se de-
dica á purificar y reconstituir clásicamen-
te el idioma catalán. 
Esta Sección se comunica con todos los 
países filológicamente relacionados con Ca-
taluña, á quienes consulta para obtener, 
con ayuda de aparatos inclusive, palabras-
Paíeea del catalán cuya fonética se busca 
con ahinco. 
ü n seiTorü gordiflón, con su media me-
lena, la voz canturrona y el mirar de ter-
inero moribundo, me dice de «una especie 
de libro» que él publicó acerca de la psico-
logía catalana... 
Esta figura graciosísima nos es muy co-
I nocida. E.s e'l ((-aiperhombre aquel», famoso 
I y pa.sado "de moda : el melenudo de aquellas 
j tertulias de los cafés madrileños hace diez 
i años: <(s:onios» He la media tostada, que di-
jo un literato popularísimo. 
—Le enviaré mi libro...—me dice el gor-
do filósofo. 
—Su «espocie de libro», como usted de-
cía. ¿No? 
— ¡ L o leeremos...! 
I L a cortesía es tirana! 
Además, este señor gordo no es un Pé-
rez, aunrp'e nadie le conozca. Se ha «meti-
do» filosóficamente, seeún me dicen, con el 
Kempis. ¡ Ah, los súperhombres de... la 
Barceloneta! 
i Descubrámonos !... 
GUKRO VARGAS 
Barcelona, Julio, 916. 
L O D E L E X T R A R R A D I O 
TJN E X A B R U P T O D E L SR. R U I Z 
J I M E N E Z 
U n tanto enfurecido, el Sr. Ruiz 
J iménez nabló ayer á ios periodistas 
del snel.to publicado en E L DEBATÍ 
a-cerca del asunto de l extrarradio. 
¡ Hasta nos acusó el ministro de lia-
berLe injuriado y calumniado 1 La i m -
putac ión es tan intolerable oomo gra-
tu i ta . Si la historia del Sr. Ruiz J i -
ménez—como él afirmó gallardamen-
te—ea bien conocida, más lo es la 
nuestra; y nadie ignora, de seguro, 
que somos siingos de decir la verdad 
lisa y llana, pero sin estridores de 
lenguaje y guardando siempre el de-
bido respeto á cosas y personas. L a 
in jur ia y la calumnia no liallaron, n i 
t endrán nunca, albergue en esta casa. 
¿ Y por qué se enfurece con E L DE-
BATE, y sól<i con él , el ministro de la 
Gobernac ión? Publ icó «El Imparcial» 
—cuyas buenas relaciones con el Go-
bierno no vamos á 'descubrir aliora— [ 
una noticia que recogió y comentó «La I 
Epoca» en idéntico sentido que nos-
otros,. No podemos explicarnos, en 
consecuencia, por qué el Sr. Ruiz J i - 1 
ménez lanzó todos sua tiros con-
tra E L DEBATE, sin dedicar uno sólo 
al diario conservador que, snstancial-
mente, había escrito lo mismo que 
nosotros, n i al diario l iberal , que fué 
quien levantó la caza. 
Y de otra parte, ¿qué hemos heclio 
n i dicho para que así se encresipe el 
min^'s.tro? Había anunciado «E] Tm-
paivial» que en breve so firmaría un 
Rí-al decreto' relativo á urbanización 
del extrarradio, sin precisar ni adver-
t i r que se trataba de cosa distinta del 
proyecto de ley presentado al Parla-
r í a n ¡o "^obre asunto tan importante. 
Omitida esa salvedad, temimos que 
fuera ú resolverse por Rea.l decreto 
una cnosbión que tiene ya estado par-
lamentario. No afirmamos el hecho: 
nos. limitamos á recoger lo que «El 
Inioarcial» decía. Todas nuestras con-
sóderaciones y juicios los dejábamos 
pendientes de una previa y sustancial 
cond ic ión : que fuese cierto lo que el 
colega afirmaba, tal y como se dos-
p rend ía del tenor l i teral de sus pala-
bras: que no somos adivinos ni pode-
mos vislumbrar lo que se calla. Así, 
pues, con rectificar el hecho quedaba 
á salvo la responsabilidad del mini"-
tro, que en esta ocasión ha prescindi-
do radicalmente de la circunspección 
y mesura que, en mayor grado que na-
die, debe guardar un gobernante. 
E importa" consignar, finalmente, 
que fué el Sr. Ruiz J iménez—y no 
nosotros—quifn primero dijo que ira-
portaba á su decoro la publicación de la 
lista de propietarios de terrenos en-
clavados en la zona del 'extrarradio 
que se traffi de urbataizar. Nosotros 
aver no hicimos otra cosa que recor-
dárse lo . . . 
Almacén de municiones destruido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 31 (4 t.) 
ToilíNgnafíain efe Nuera Y a k á .la Agencia. 
Beuter que tan incendio ha ÜBÁrxéSa un 
ertoianón dé muinilcioneS' ©n Nueva York, ex-
tendiéndoise á un departamento en que se 
guardaban shraipnflls, balas y bombas, esta-
Ikmjdto ©sitas j (prodíucdendb una detonadón 
horriible, y el explotar les depósitos de di-
namita tembló itoda la dudad1. 
Se caiIcuJa que las pérdidas, suben á un 
millón quiniento* mil dólares. 
E n los a.limaoenes había oon^ervais dio rer-
do y municiones. L a estación dte Broadvay 
ha sido también aJgo esibropeada. 
Jas autoridades hacen imva;.ti|ga;cio(nes ÍO-
hr© la causa del siniestro. 
Se dice que lia explcsión lia. prodKicido bas»-
tantes diaños, que se aa'iculau m unos cip'oo 
millones de Hbms.: entre estos, dañrs se m-
cluye la pérdida de 40 toneladas, dte azúcar 
eil brafc0| erailuaidlob -*'-oo anilLonés de 
dólAma-
1.889 MOSCOVITAS Y 729 FRANGESE? 
P R I S I O N E R O S 
LOS ALEMANES DERRIBAN QNCO APARATOS 
LOS RUSOS SE REPLIEGAN 
EN LA REGION DE ZAREEZ 
F R A N C I A . — L o s telegramas oficiales de Londres señalan avances ingleses en Bazantin le Petit , en el frente 
de Delville hasta el Somme, al Este de Werecz y en Pozieres. Entre este úl t imo punto y Longueval el conrrm-
nicado del Cuartel general al&mán dice por su parte que fueron rechazados con grandes pérdidas los ataques 
francoingleses. Quedaran prisioneros de los germanos doce oficiales y 729 soldados. E l comunicado de P a r í s de 
las on-ce de la noche sólo dice que los franceses, se mantienen en sus posiciones de la orilla derecha del Mosa, 
RUSIA.—Tanto el comumeado de Pola cermo el de Ñauen afirman que los rusos han sido rechazados en cuan-
tos ataques intentaron. Añade el parte a lemán que los moscovitas retrocedieron en Zareez dejando en poder 
del enemigo 1.889 prisioneros, de ellos nueve oficiales. Lais batallas entabladas en Galitzia y Volhynia con-
t inúan , sin decidirse. Un radiograma de Londres hofity fte progresos rusos al Sur del ferrocarril Rogisceicky-
Kowel. 
I T A L I A . — L o s austríacos dicen que recheizaron á los italianos en las alturas de Paneveggio (radiograrma ds 
Pola), y los italianos que recliazaron á los .austríacos en Zavignolo (radiograma de Coltano). Da cuenta el ge-
neral Cadorna del bombardeo de Arsiero por el enemigo. 
M A R Y A I R E . — L a s fábricas militares de ThionvíUe y las estaciones de Conflons y A n d i m han sido bombar» 
deadas por los aviones franceses. Una escuadrilla de éstos fué piiesta en fuga sobre el R h i n por los alemanes, 
que derribaron el apara to-guía y dos más . Otros dos biplanos galos fueron destruidos por los germanos. De Lon-
dres dicen que tres aviones alemanes fueron derribados. Los aparatos italianos bombardearon Ala y Siero di 
Peimiero. Un aeroplano bri tánico atacó á un zeppelin^ que pudo escapar indemne. 
E H F R A N f C ! A 
E l corresponsal de la Agencia Reuter en 
Erancia ha telegrafiado á Ixxudres que los 
resultados obtenDdos por la ofensiva britá-
nica en el sector del Somme sem muy sat.s-
factorios; pero (¡ya asomó él pero!) da á 
entendor que las operaiclones es probable 
que se irnterrumpan por ahora ¡porque hace 
mucho calor! Y ooano los hechos aou^an, an 
efecto, imactividad, y parece que e-tán dam. 
do la razón á ese conesponsal, pues oficial-
mente dlicen de Londres «que no ha ocu-
mr'tíio nada mpartainrto en el friemite del 
Somme», y en' el (sector quo ocupan Utos 
framceses tampoco ha habido niirgún hecho 
¡notable, aunque de París cuentam que en-
tre Hardeoourt y el Somme se apoderaran 




^ ó o y p c o u r-f \ 
T'hji c o n sctu<z/ 
nos enconitramos oon que los rusos han re-
aiLudiado su ofensiva hacía Kowel y Lem-
berg en un frente de unos 200 kilómetros. 
Imagine ¿1 lector español, para formarse 
idea de la do-comunal batalla que se libra 
cm Rusia, que en E'paña tuviera lugar y 
que el frente del ejército ocupara de Ma-
drid á Falencia ó de .Madrid á Calatayud, 
(Tjpwwriimadümointo. ¿Que cuántos) hombres 
i (lucharán en ese Stíctor ? So calculaba antes 
que el fremte de combate de un Cuerpo de 
ejéroiito de 30.000 hombres era dle cinco ó 
seis kilómetro". Hoy, dada la densidad de 
las formaciones que se emplean, acaso sea 
menor. Supongamos que sea de cinco kiló-
metros, y irepultará que. en los 200 habrá 
¡un millón doscientos mil hombree!, y co-
mo el frente no será oorntinuo, imaginemoe 
que sólo un millón de rusos ataca, y pues-
to que los alemanes contienen á sus ene-
m/igos en Francia, y los ausitirohúnieiarrs á 
Tos suyos en Italia, y los partes oficiales 
de Sam Fetersbu'rsio siguen hablándoai'rs de 
m'llfl.res y miillares de prósieneros austro-
húnjo-ares y alemanes, .no serán muchos les 
o.ue haya en Oriente, y parece que ese mi-
llón de rusos debiera ya haber ille^do á 
KWe.1 y á LemberijT. Y no es así. «En ge-
neral, los ataques de los rusos están con-
ten: dos T>or nur^tro fuego (del radiozrama 
oficial de Berh'nl. Sólo en algunos puntos 
del extremo frente, la baitalla, muy encar-
názada, permitdó al enem-'̂ o penetrar en 
alburnos sitios de nuestras líneas, pero aca-
bó por ser rechazado.)) De "idéntico modo 
/a 2o 
die tocto un sistema de trinrlieras en una 
prcfundidad que Va/ría de 30(3 á SoO me. 
tros, ílbgando a les líiuiies del piiiblo de 
^ur- pus, y quo entraran en un b sque 
que hay al Norte áo H.om, n-hieñ/md^o de 
la granja de Momaou, ahí está eJ croquis 
¡para, coímpainndü con oualqmiera, de 1c? jm? 
blicaaos m u mermen te de la, región del 
Somme, decir, sim palabras, que, sea por el 
calor ó por otras causas, la ofensiva fran-
coinglesa ha perdido ya toda la acometivi-
dad de los pT.imeros días de JuFo. ¿ Se tra. 
ta de un alto ó de un reposo definitivo ? 
E l radioarama aíemán del 30, á las cinco 
de la tan-de, ¿ndrace á pensar que se trata 
de lo primero y no de lo segundo, "porque 
hace ver que desde el arroyo de Ancre al 
Somme y al ¡Sur de este río los oombites 
de artillería son muy violentos, y snb'do es 
que tras del prólogo óbl^Tado de los caño-
nazos asoman los comb.0tes de infantería, 
ouajndo no es ew prólogo .telón triR del 
que se quiere ocultar la propia debibdad. 
E n el sector de Verdun la guerra presenta 
la momotenía conocida. Ni se muere padre 
ni cenamos. 
E N R U S I A 
Abro el Camena d'Almeida por la pági-
na 439 y leo, hablando del cliona de Rusra: ¡ 
«Funltos situados en Ola 'latitud de París 
6 de Viena, tienen el invierno de Stokol-
mo y el verano do la isla de la Madera.» | 
Más claro: q\ie en Rusia, en general, en el 
invierno se nielan, y en el veramo se tues-
tan. Y como la. zona de Luzk-Lomberg-
Kowel tiene esas condiciones climatológ cas, 
y puesto que el calor diiccn que va á impe-
dir que contiimíen desarrollándose activa-
mente las operaciones en Francia, es pro-
bable que los TUSOS se estáu echaindoi la 
siesta... ¡Sí, sí! . . . Lea el corrosponsail de 
la Agenc'a Fevter en- Francia lo que drice 
el radiograma d^ Berlín del día 30, á las 
cinco de la tard'e: «Ejérciito del general 
Ven Linsnmgen.—Los «taques del enemigo 
son dé una violpnoia y de una fuerza te-
rribles. Se extienden por tedo el frente, des-
de Stobychwa (sobre el Stochod") al Sud-
este ríe Kowel, llegando ha?ita el Oeste de 
Bere^etscloo.» Y como sabemos que p.cfc-
Brody, y aun ail Sur de este punto at-aca-
\pq& vinlirrAamcntc W lo)s ni f/robúngarc^, 
midiendo cu el gráfico la distauc'a que luay 
desde Stohy^hwa al Sur de Brody, «-iriron-





sido de aquellos cosacos que cruzaron la 
Cárpatos y que ¿iban repitiendo los conod 
doj3 versos de Espronceda ; pero, en cambie 
ya sabemos, por un telegrama de París, qn 
«Lemberg está seriamente amenazado». Mi 
re el lector el croquis; recuerde que v» ( 
hacer dos meses que Le Temps situó ya 1 
los rusos en él Zlota_Lipa y ann no han p* 
sado de Monaisterzyska y Koropiec, y dediu 
eirá que Lemberg podrá caer en manos di 
los rusos (¿quién se atreve á negar el pue 
de?) ; pero la amenaza de Lemberg es m '̂ 
relativa^ 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
¡ Debe hacer tanto calor en Italia I, qw 
yo no veo que suceda nadla importante el 
este frente que modifique la situación. Ea 
cambio, mirande á Asia Menor me hag< 
ornees al ver que los rusos, que hace una 
días que tomaron Emngjan, dicen que man* 
zan en dirección dé Siwas y de Charpu/tí--
Se encuentra Siwas ¡á unos 200 kilómetro* 
el Oeste de Ersingjan y camino de Conírtam 
tinopla, en una zona montañosa y abrupt* 
Hubieram dicho que marchaban on direccióx 
de la capital de Turquía y no mentirían 
como yo no cometería tal pecado si, toman 
do como guía la estrella Polar, dijera qul 
marchaba en direoodón del polo Norte, aun 
que ¡no hubiera llegado más que á Po«ueiloi 
pero por ese botón de muestra 90 ve una 
vez más que los rusos no tienen nada qui 
echarles en cara á los hiperbólicos meridiio 
nales. Y cuando, mapa, ©n mano, se oom 
prueba qaie los moscovitas se dejan guiai 
por la estrella polar de su fanta«!fa, se uem 
ten tentac'ones de quitar no poco hierro 
su? triunfos. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.] 
D E I T A L I A 
so expresan los austriacos hablando de los 
combates habidos al Noroeste de Sokul, en-
tre el férrocarrid Kowel-Rosháschtsche y el 
Turija, y hacia Zwiniacze. Los rusos, en 
cambio, a&eguran que pasaron á la orilla 
izquierda del Stochod, en la región de 
Guiewitsohi, y que continúan avan/.ando eu 
|& jditrección Rosbjisciiitsehe-.Ivowoi, habién-
dose replegado sus enemigos má.i «/tó (á 
la orilla izquierda, querrán decir) dol Sto-
chod. Yo, 6iiu;i.;éndome rusófilo, ó .dándome 
cuenta de que es diifíoil la yituación de un 
ejército que está á la defensiva teniendo 
un río á su espalda, en mis oroqu'* va 
hace días que he situado ú todo el e;vro;-o 
uustroalemán á la izquierda del Stochod. 
AJ "Norte y Snr dei Dacaéter oocbt4^üaii 
atacando los rusos por Mfm«st<.srzyska, Ko-
Topi<-e y Thimaczj y dicen que sus enfemk 
eos ê rcplitg'an hacia Stanislau. De io que 
oourre <nl Sur de Delatyn nada se sabe, v 




En el valle del AdigLo, en la noche dfeí 
30, el enemigo atacó nueí.traa poeiciones dfl 
Castionesa de Hugna, y fué seguidamente 
rechazado. 
Durante el día de ayer, actividlad de lai» 
artillea-ías enemigas en 'tocia la zona, dtesdia 
el Adigio Ihasta Pas-uibio. 
E n el valle del Asitioo continúa n n e e t r i 
presión, al Norte del monte Cimcme. 
lía artillería enemiga de igrúeso calibra 
be: 'ijcrdcó a ver Arsiero, causando en ella 
pocos r"iñois y algunas víctimas.. 
Ln el mlle de Travignolo (Aviso) el ad-
versario, que recibió r* fuerzos dle trepas j 
-le ai-tillcría, inUr.tó tres ataque? contra ia3 
posiciones recifn.temente tomarías por nos-
otros ; pero fueron tedios seguidamente re-
cSlazados. 
En el valle dé Bra/va, la optación de SilHao 
fué nuevamente alcanzadia por nuestros tiros. 
Sobre el resto dtel frente, ningún aconte» 
cimiento que señalar. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 31 (8 m.) 
En las alturas, al SucJeste de Panweggio^ 
reohaizariíos el aitaque de un batallón italiano! 
En los demás sectores dél frente ise des-
arrollaron violentos combates de artillerU. 
Funerales por el alma del capilar 
Cochm 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 31 
Esta mañana se ha celebrado «solemne ftt» 
neml' por el eterno dteseamo niel capitán 
D. Agustín Codhin, hijo del ministro de E». 
Itade, muerte en el campo de bat'alla. 
Celebró ia Mba el Obispo die Niz», mon. 
señor Chapón. 
A la fúnebre corr-monia han asistido Io« 
ministros do ka Guerra v de Haciemia y lo« 
embajadores de Italia, KUMft y España. 
El presidente de la República estaba re» 
pres^uiado ¡por uno de r,uis amigos. 
Acción angloitaliana en Senous» 
SERUCIO TCLEGRÁFICO 
ROMA 81 
L a Agencia Stefani publica que. mediante 
un cambio de notas que ha truido lugar ea 
Hámii uoy cutre cJ túiiíi^ru de N«govioa Ex-
tranjfiW, de acuerdo con c! ministro de Lai 
Colonias, y el embnj.'uior de Gran Bretaña, 
auU>ri/«ndo })OT SU Gobierno, se ha firmado 
Un .t.-iu'rdo ñjajido ias Wsfs de una acción 
nomún do l<i«iia é Inglaterra respecto de Sa. 
nou&bi. 
Afarlaé l ele Agosto de 1916* L O E B A t k 
itíAURID. Añó 
t>K ES I7 W | A. 
LOS RÍFOS .RECHAZADOS 
CON PÉRDIDAS 
VIOLENTO FUEGO 
EN EL MOSA 
Í^L STTH D E L F E K U t ) C A R R I L RO-
G I S C E I C K - K O W K l . D I V V X QUE 
V 1 U ) G R l'.SAN 
LOS I N G L E S E S L A N Z A N A L A T A -
QUE SEIS D I V i S l ü i S E S 
^ E N GALITZ1A Y E N VOLHYNIA * 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
PETROGRADÜ 31 
iñuial : 
Couraaicado de la tarde.—Frente occiden-
tal. 
IA. orillas dell1 Stoohod, nuestres o^wincntoa 
ocmlinflan oonsoiidándose en la orilla iz-
quierda del río. 
Hacia Kóvol, así como on la rogiou al Sur 
4el Dniéster, nueotiras tropas siguen avan-
zando en persecución del enemigo. 
* * * 
PETROGRADO 31 
Oficial: 
Comunicado de la noche..—Frente occiden-
tal. 
A orillas dtell Stochod, miostras dlomentos 
trabaron, combate, con feliz resoiltado paral 
nosotros. 
Bí día 29 apresamos,<?n esite punto á 21 
oficiales y 940 soldados y nos apoderamos 
de 4 ametralladoras. 
E n dirección de Kovcl, en el ferrocarril de 
Rojistohie a Kovol, imofitros elementos rom-
pieron el frente euomigo y continuaron su 
B/vanoe, fljpresan.do á 10 oficiales y 300 soMa-
ios al¡leman«s, oon cuatro ametrallad oras. 
Una oompañía do tiradores, que ponotró 
por detrás de las líneas enemigas, se lanzó 
oontra una batería advorsaria, rechazó un 
ataque de la Caballería al«iaana y oapturó á 
un ooroffieil, volviendo felizmente a nuestras 
líneas. 
En. la ofensiva al Sur do Pustumyty, apre-
•emos á un centenar de alemanes. 
B E R N A 31 
E l «Diario día Mitiaiu» anuneda que desdla 
¿1 15 dfe Julio los rusos no haoi cetíado d'e 
ertiacar en la iiegión <̂ ie ¡so ext/ieude al Sur 
íe Riga, entra Dubna y Plakíxxen, y ptirti-
«ukirmeittíe sobre la carreitera de K-elkanw 
Eokan. 
Disiponon de granxües masjas do fhom'biiea 
y eauipleaiu ejioiranet» cantiicíaid'es de jpxoytíio-
Üles. 
É O 
LONDRES 31 (4 t.) 
E n la reg-ión de Stochod', Im rusos han 
oolgido, el sábado, 1.000 priiioiueinois, y avaoi-
« m ai 0uir dtedl fenroearril d)e Rog^oeiiüky-
Kovel. 
Después d'e romper el frente oiiieuiigo, los 
fwo^ han. oapturado oti-osi 470 prisioaiems. 
SERVICfO RADIOTELEGRÁnCO 
POLA 31 (8 m.) 
Oficial : 
Frente ruso.—Las batallas en ei Este de 
GalStzia y en Volhymi'a continúan ocxn la mis-
Ha intensidad. 
E n el Este de Gaditzia la lucha fué par-
tácularmente violenta cerca de Molodylow; 
0,1 Noroeste da Kolomea y el Oeste y Noroes-
te d¡e Bucmcz el enemigo proseguió sus ata-
ques duramte el día y la noche, fracasando 
Codos, oon elevadísimas pérdidas. 
Tampoco entre Beroczteczko y Stobychwa, 
en el Stoohod;, gio lograron los ataques rusos 
ningún éxito, á pesar de las enormes masas 
empleadas. 
E n oasi todos los puntos las tropas asal-
tantes fueron contenidas ]por el fuego do 
(naiestra artillería y de la infantería. 
Donde los rusos lograron penetrar en nues-
tras trinjcheras, como, por ojemiplo, en el 
frente defendido por el ejército dol general 
Von Terszyans, fueron desalojados de nuo-
to por inmediatos contraataques. Cerca dle 
Gaszowska nuestras tropas, después do haber 
rechazado varias tentativas de avance ¡ru-
eas. fueron retirad'as á la curva del Sto-
chod, 
í;' :> f 
POLDHU 31 (11,30 n.) 
E l comunioado oficial ddee que los rusos 
wvanzan en al Stochod. E n una do las cur-
vas del río cogieron, entre otros prisioneros, 
á todo el regimiento número 31 de la Hon-
ved, con su jefe y plana mayor. E n otros 
puntos del Stochod, los rusos han capturado 
21 oficiales, 914 soldados y cimeo ametralla-
doras. 
E n dirección de Kowel ^continúa la lucha. 
E n el área de Brody, nuestras tropas, en 
persecución del enemigo, han, llegado hasta 
fes ríos Graberki y Saret. 
*£g )|* g|C 
ÑAUEN 131 (11 n.) 
A tatmibos laldte efe Friedírichtadt fueron 
lecihaBadas partidas rusas de reconociimiento. 
Fracaisaron los ataques contra nuestras 
p̂oŝ Iciones del eanaü, al Oeste de LogLschin 
y cerca diej Norvel, solbro el Strumim, al 
Suroeste de Pinsk. 
Los violentas ataques efedtuaidias por los 
rusos, con numerosos cotítingie^'tes, contra el 
Cuerpo de ejército doí general Von Linsin-
gen, fueran redhazados también ayer, victo-
riasannente. E l asailtante sufrié pérdidas muy 
SIGUE LA LUOHA EN THIAUMONT 
Y FLEURY 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ PARIS 81 
Parte oficial do las quince: 
^ Al' Norte dt-l Scmme, los alemanes mult i -
p^carou anucho sus contrauLr<iu('s contra 
nuestras posicioiu» dx'! bosqiíe do llera. 
La luciia fue yjoleaitíiiiinia on las cieroanías 
do m mpkm do Monam, Wgrando el' ene-
migo poucr pie <*n. un jiunto de elLaj poro 
nuestro inmediato ataque nos devolvió su 
posesión compkvta. 
U o-ta» a( (tiones, nuestras Ivat.orías de la 
orilla izquierda) cogieron enfiladlas á las tro-
pas enemigas, oausandolies grandes Ivajas. 
En la orilla izquierda del Mosa fraioasó un 
ataque alemán contra las pendienltes iNoi-oes-
tes te la cota 304; en la derecha., i una pe-
queña ciperación de detalle nos peimitió 
avanzar_ a'l Sudí-.-st'e de FJeury, haciendo 
unos veinte prisioneros. 
Un ataque enonügo con granadas, al Oeste 
Úü Vaux-Chapicre, fué fácilmente rechazado. 
* * * 
LONDRES 31 
Oficial: 
En cooperación oon los franceses, en nues-
tro flanco derecho hemos hecho un avance 
eslta mañana en todo «S fronte, desde el 
Este del bosque do Dol vi lio hasta el Somme. 
Como consecuencia de la violenta lucha, pro-
gresamos al Este de la granja de Watoriot, 
el bosque de Trenes y la granja de .Ua!c-
zorn. El enemigo, que resistió con considera-
bles fuerzas, debo babor sufrido considera-
bles bajas. Hemos bocho uno. 250 prisio-
neros. 
Los franceses han adelantado también so 
línea en nuestro flanco derecho. 
En lo? alrededores de Pozieres, se invir-
LOS M Ü F I U G O S 
D E L " V i N M K M E K E , , 
DOCE D E KM,( )S H A N L L E G A D O 
A M AL!. ( l!ROA 
o 




E5 Almirantazgo comunica que él' vapor 
tVind^miere» fué hundido por un submarino 
enemigo en la 'ilarde del 27 de Junio, esca. 
pando la tripulación <''n dos l>oto5-, uno de 
ios cuates, con el piloto y 11 marineros, llegó 
á las Salinas, en Mallorca, en la tarde dell 28. 
Fueron tratados con gran consideración, 
dándoseles a&bergue, aüimen'tos1 y cuanto ne-
cesitaron, y á la mañana siguiente fueron l ie . 
vados á Santany. 
Un módico español de Felainix vino e.xpre-
sarntínte para insipeocionarlofi y cuidar do quo 
no les faütara nada. 
A l día siguiente fueron conducidos á Pa'L 
ma, acompañaklcs por emipleados españolies, 
y sin qno la Compañía del ferrocarril les co-
brase nada. 
* * * LO?syDRES 31 
La OScinat de la Prensa oaammioa á los 7>e-
riódicos lo^ detalles siguientes, relativos á lo ' 
que sucedió al sdgUndo de á bordo y á 11 ma-
rinos del1 varor «Vinderm^re», hudido él 27 
de Junio por un submarino enemigo y que' 
deíemibarraron el día 28 de Junio éta Ta? «Sa-
linas dio Mallorca. 
La comunicación refiere con oaü.uroso reco-
nocimiento el trgtfo que se les dió ó pos su-
pervivientes por parto de las nutorid'ades y 
de ücs habitantes, los cuales tuvieron para 
los nán,fra.2;o3 to-da cüiaise de atenciones y les 
colmaron ¿o cnidiados. 
Después de estos detalles, el comunicado 
íirrroíra que nada de cnanto se digí» es baistan-
•te rtara manifc-slar eJ cariño amistoso y cor. 
dipH' de la pcíbTación maHorouina. que hizo 
•íTjdo lo que pudo para aíondier á las ní'cesá-
dades morales y materiales de los supervi. 
vientes. 
pe sifruo sin noticias do otra chaluipa, que 
l i m i T W Q 
t ió el día en fortificar el terreno ganado en i conducía sil camitán v 11 marinos, á -p^nr 
la semana pasada, sin que hubiera en aquel 
sector ataques de Infanter ía . 
• Entre el Ancre y el mar no ha ocurrido 
incidente alguno do importancia. 
* * * ' r 
•3¿-:r'm LONDRES 31 
Oficial: 
La nodlie pasada so invirtió en mejorar las 
posiciones ganadas ayer, sin nuevos cambios 
en la situación. 
En algunos peiqueños encuentros locales lo. 
gramos adeilahtar nuestras avanzadas en la 
meseta al Norte de BazaiKÍn lie Petit. 
LONDRES 3 r (4 t . ) 
El oomunicado de sir Douglas Haig dice 
«|Uo han avanzado esta mañana nuestras tro-
pas, en cooperación con las francesas, en el 
tírente total de Deliville, desde el bosque de 
dicho nombre basta el Somme. 
Hemos progresado all jjfefce dé Wareez. al 
Este dle la granja de Waiterlot y en el bos-
que de Tropnes. 
El enemiigo, que contraatacaba con t e m -
bló A-ioletncia, debe halber sufrido grandes 
pérdidas durante la batalla. 
Hemos cogido 250 prisiqperos. 
Nuestra ala derecha ha.: avanzado también 
en la región de Pozieres, y hemos consolida-
do eOl terreno conquistado la semana pasadla-
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 31 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General a'lemán, 
con referencia al! teatro occidental do la gne-
mai que las operaciones inglesas en Pozie. 
res y Longueval se continuaron en el día de 
ayer. 
Por la mañana condujeron á un nuevo y 
fuerte aitaqiie francoinglés entre Longueval y 
el Somme, efectuado con seis divisiones- lo 
menos á la vez; mientras que en el curso del 
día 7iuestro fuego de detención lo contuvo 
entre Pozieres y Longuevafl, y ya por la tarde 
se resolvió en aitaquets aislados, efectuados 
también con grandes fuerzas. 
E l enemigo fué rechazado en todas partes 
oon elevadísimas pérdidas, sin lograr g^liar 
ni un palnno de terreno. 
En donde se llegó á combatir á cortai dis-
'tancia decidieron la bicha á favor nuestro las 
xeservai? de Sajonia y Baviera. aisí como las 
valHentes tropas do ScMeswig-Holstcin. 
Fueron hechos prisioneros 12 oficiales y 
720 hombres, y cogidais 13 ametralla doras-. 
A l Sur del Somme, lúdha de artillería. 
Fu la región de Prunay (GBiamipá^né) fra^ 
•casó ante nuestro fuego un débil ataque fran. 
L a mayor presión enemiga fué ejercidla 
«n el sedtor, á ambos lad'os dlel fenracarrií 
«Se Kowel á Sarniy, enti-e Wiitoniez y el Tu-
iiya, al Sur dlel Turya y ambos liadas dtíl 
Xiipa. 
Un contraataque bien prepairado hizo re-
Araqeder al enemigo en Zai'ejcasi (a!L Sur dé 
Stobychwa). 
Se salbe que haista ahora han sido hechos 
prisioneros ayer 1889 rusos, .entre ellos nuí>-
ro aficiales. 
Ejército dleí general ooiwJa de Bothmer.— 
Loe rusos, canltinnandiD is.u ataque en el sec-
tor Noroeste y Oeste de Buczaisz, lograron 
(penetnaT en algunos paimtos en la línea más 
•ivanaaada de defensBí; pero de-puéa fueron 
•jcpulsadols de ellas. 
Tedios k*;. otaquea han sidlq {PodhaEadios 
victoriosamente. 
D E TURQUÍA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P m i O G l í A D O 31 
Oficial: 
Frente del Cáucaso. 
A'l Oeste de Gumishkan, los turcos tomíu-
ron la ofensiva por dos veces, siendo rerba-
•ados. 
E n dirección & Sivas y Kiharput, desalo-
j«mos nuevamente á los turcos dd una serie 
dd) posiciones organizadas. 
sERviao RADIOTELEGRXFICO 
POLDIHU 31 (11,30 n.) 
Frente del 0á\ica90.-^Nuestra8 tropas han 
hecho nuevos progresos en la región de E r -
" ^ u é rechazado, un ataque turco en direc 
nilón de Mussul. 
A l Este del Mosa, el fuego de artillería; 
adquirió isiran violencia. . 
A l Sudoeste drf1 fuerte de •Tbiaumont hubo 
pequeños combates con granadas do malno. 
* * * 
PABT.S (Torre EiffeD 31 (11 n.)' 
A l Nortté dél Somme, los alemanes hfm ^ 
guido contraatacando en eT bosque de H^m 
v en Ha granja de Monfleu. Todas sus tenta-
tivas han fracasado, sufriendo en ellas serias 
pérdidas. 
Los franceses? se manti'men «n> las posi-
ciones conquistadas en la orilla derecha del 
Mosa1. 
En los sectores del1 fuerte de Thianmont y 
¡Flenry prosigue con violencia la lucha de 
artillería. 
Ningún ,aconterimie-nto'importante quo se. 
ñalar en ^1 resto dol frente. 
R E L I G I O S A H E R O I C A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A K I S 31 
L a Hermana Luisa, Superior» del Ho&-
mital civil dé Naney, acaba db ser citaida en 
k orden del día por *u bwatana .Y «•bue-
gwáón en «a servicio de i » soldados ne-
mk¿> 
A T E N T A D O A N A R Q U I S T A 
EN SAN PETERSBURGO 
SERVICIO PADIOTELEGRAHCO 
ÑAUEN 31 
E l «Lokalanzeigen) comunica la noticia de 
un importante incendio en San Petersburgo, 
debido d una mano anarquista. E l martes se 
incendió, por varios puntos, el puente de 
madera desde el palacio sobre el Newa. Los 
pontones incendiados fueron arrastrados por 
la corriente, causando un gran incendio en 
Wassiliostrow. ,Otros pontones incendiados 
prendieron fuego á doeo grandes vapores del 
Báltioo y do grandes trasatlánticos do la 
línea de América. Además, se propagó el 
fuego a grandes docks, almacenes de madera, 
diques flotantes y á las fábricas do Putilow. 
I>a Policía supone que se trata do un com-
plot anarquista para destruir todos los es-
tablecimientos málitares do Kronstadt. 
do oue las centes- del país havan hecho las 




/Ayer fueron destruidos tres aeroplanos 




Comunicado de la tarde. — Frente occi-
dental, i 
Más (|e 12 aeropiLanos hicieron aynr un 
((raid» sobre Dwinsk, arrojando imas.40 
bombas. Doce aparatos nuestros, & pesar (Tel 
bombardeo enemigo, se elevaron, trabando 
combate con los adversarios, á los que pu-
sieron en fuga. 
El aviador capitán , dé caballería Kozakoff 
alcanzó á uno do los aparatos alemanes y ¡lie 
derribó. 
Una escuadrilla nuestra ha bombardeado 
Ja estación de Yelovka. 
Aii Este de Paranovitchi derribamos un 
aeropíano enemigo y apresamos á los- avia, 
dores enemigos, pertenecientes á un desta-
camento ajlemán. E l aparato derribado ardió. 
« « « 
ROMA, 31 
OfifciaJ: 
Avionts enemigos arrojaron algunas bom-
bas solbrei Ala y solbre Fiero di Peinriaíno, sin 
cautar dafiota n i víctimas. 
Ifc" Ife -A 
LONDRES 31 
El Almirantazgo comunica quo os ta ma-
ñana un aeroplasio británico atacó á un 
zeppeli-n á 30 millas «de la costa Este. 
Descargó tres veces su ametralladora; pe. 
ro alcanzado v herido por una pieza, sufrió 
un desmayo eí anoalJor, que el zeppelin apro-
vechó pora dainse á la fuga. * * * 
PARIS 31 
De Londres dicen al ((Journal» que unos 
Giroplanos alemanes han volado sobre la 
costa Sur de Inglaterra. 
LONDRES 31 (4 t . ) 
Ayer destruímos tres aeroplanos enemigos 
y produjimos averías á otros varios, obl'i-
gándoloiiJ á aterrizar. 
SERVICIO RADIÜTF.l.F.GRAf.'CO 
ÑAUEN 31 (11 n.)' 
Durante eeto? últimos días d'e lucha, nues-
tras esctiadlrillas db airLadlcrcs Imn ÉMffijMji' 
do ¡grandes dlaños ail enemiigo, atacándole en 
sus puntos de concenitiraición, campamentosi, 
durante las mardhais, así como en sus co-
municaicdcnia¿i die de t rás del frente. 
4c 9H ifc 
ÑAUEN 31 (11 n . ; 
Un ataque de loe aviadores enemigos con-
tra Ccnflans- 'fué centestado haciendo fuego 
sclbre Por.it-a-Mausion. 
Una esouaidírilla fuanoesa cjue intentó alta*-
car Mulihein fue emoomit i adía por nuestrioa 
ío-kkers en Neuenburg, siobre el Rhin, puesta 
!&a |fn,^a y ip ênseguiidla.. l ' i l !ajerapllano4guía 
enemigo fué derribado, al Noroesito de Mul -
hein 
El teniente Hohndba-f puso fuera de com-
" bate, al Norte de Baipoiume, al dóoimopri 
mero' avión enemigo, y el' tenienite W'intgensi, 
al «lócdmoEegundó, al Este de Perenne 
A l Oei¿te de PcmUa-^Ioaison fué derribadlo 
un biplano francés, y otro al Sur de Thian-
oourt, este potr el fuego de la artülieiría. 
* * * 
POLDITU 31 (11,30 n.) 
- E l vapor) «Konigin Willhelmina» de la 
Zeiland Ma.il. ha chocado oon una mina cer-
ca del baroo-lfaro dio North Hinder. 
Loa pasajeros lian desembarcado en éJ. 
* * * 
PARIS (Torre Eiffel) 31 (11 n.) 
Una escuadrilla francesa ha bombardea-
do, en la noche del 30 al 31 de Julio, las 
fábricas militares de Thionville, las estacio. 
nes de Oonllans y Audunrle-Rn ornan y los 
camp amén tos de la región de Etain. 
L A CUESTION 
D E L EXTRARRADIO 
200 MUERTOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Jres ciudades deaitrufdási por las llamas. 
N U E V A Y O R K 31 
Los bosques de North Bay han sido pasto 
de las llamas. 
E l incendio se corrió, destruyendo com-
pletamente las ciudades de Cocbrane, Mathcu, 
son, Timmins y la estación do Musihka. 
Troquéis é «Iroquois Fallsi» están también 
ardiendo. 
Hay nn centenar de muertos y numero-
sísimos hei-idos. 
* * * , 
OTAWA 31 
E n los incendios estallados en las sdlvas 
del Norte de Canadtí han perecido 200 per-
sonaa. 
SAN IGNACIO DE LUYOLA 
Y LA A M A D A ESPAÑOLA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
CARNARVON1 (0,30 m.) 
E J comunicado oficial anuncia que nume-
rosas fuerza® búlgaras atacaron el día 27 Jas 
posiciones servias aíl Norte de Strupino, trein. 
ta. millas "al Este de Monastir;-pero un po-
deroso contraataqué reehazó al enemigo, que 
¡huyó en desorden, abandonando muchos ca-
dáveres, fusiles, y otro material de guerra. 
Los servios desalojaron también a los btfl 
garos de las ailturas ail Norte déí pueblo de 
Pojar, al Oeste de Strupino. 
Ha ¿ido tomado Kowel, al Nordeste de 
Strupino, que es una fuerte posición bul 
gara. 
. . . ique el i mporador debria 
baicr mía muy ¿raufle armaila y 
M&oréai el vnt.t—moMumtm» If ' 
naliiiint del P. Polanco, pur co-
muiuu <io S. lt¡iiaciu al P- Nadal... 
te ucavle«se <ii parlare al impera-
lure et al principe nopra lar aruia-
ta per a^ua (tomo I V , p¿K«- 3¿3 7 
kiguieoles}. 
La eaaitidad, al enseñorearse del espí r i tu , 
lo perfecciona on las dotes natnrales y afee, 
tos legitimes del corazón. Por eso los an t i -
guos amores patries del caballero de Loyula, 
dol mili tar aguerrido á laa órdeuos dto dton 
lio Manrique, duque do Nájera , y del 
esforzado defemsor do la eiudladela de i 'a/u-
plonui, luitieron á ^ anelias bajo el sayail 
de peregrino en McnserraL y en Manresia, 
Cíii Aleal.á y Salamanca, en Barcelona y on 
Jerusaléu como bajo la sotana dtel ondioibia-
do sacerdote y fundador genual de la Com-
p a ñ í a de Jesús. 
Desdó las alturas do su prudencia sobre-
humana, aquilatadla en la convivencia con 
diiverisas razas y pueblos, ocrecentadia en la 
gestión de les más varios y graves negocioG, 
«taJtayabn Ignacio el mundo de la polítáea 
europea en general y fijaba con preferm-
oiae de patr iót ico cariño sus ojos en lo quo 
afectaba á la s;uerte de España en part icu-
lar. 
Eran días dle inquietantes zozobras para 
ol Or-'s.t{anjismo, amenazado en las costas del 
Mediterráneo por los dos poderes navales 
aunados do turcos y corsarios. Los piratas 
berberisecs y argeliinos, cada vez más fuer, 
tes, menudean aitaquea y desembarcos on tie-
rras ' 'españolas; Barbarroja ha s:do el teiTor 
dle los mares; en Vaflentia, en Andalucía y 
en las Ballleares merodean los corsarios de 
Túnez y de Argel; Dragut, sucesor de Bar-
barroja, amenaza al poder y á la seguridlad 
de les cristianos, y entonces es cuando, alar-
mado pe;- el crecíante empujo do turcos y 
piratas, Ignacio de Lovola maindia á su se-
cretario, d burgalés Polanco, que escriba a l 
Padre Nadal parai.que en L î primera ocasión 
que s» ofrezca hable al Emperador Carlos V 
y aü Príncipe Felipe de un plan salivador 
que desde entonces acá ha sido letra muerta, | para acabar con la pujanza temible de Ha 
y causa, su imcumplimiento, de aquel estado ¡ media/ luna. 
VKIIIODIC 
o 
E L P f eOTÉCTO D E L S i l . N U N E Z 
GitAJN ES Y E L D E L M I N I S T R O 
_ o-
El presidente de la Federación de Aso-
ciaciones del Extrarradio, D. Manuel Bo-
farul l y Romauá, nos escribe la carta si-
guiente : 
«Sr. D. Angel Herrera, Director de 
E L DEBATE. 
M i querido amigo: En el númoro de ayer I 
publica E L DEBATE una noticia y comenta- j 
rios bajo el t i tulo «Uira vez el oxtrarra- ! 
dio.—¿ÁiieJo ul Parlamente:-'» que me obli- i 
ga á hacer algunas obren-aciones quo fijen 
los hechos, no de todos conocidos, y eviten 1 
equívocos quo pueden suscitarso en asunto 
de tanto interés para el mejoramiento do 1 
nuestra capital y bacn nombro do la Fede-
ración quo presido. 
Son dispoaicio;:oá de alcance enteramento 
distinto, aunque relativas amTias á la urba-
nización del E>?frarra(IIo, el l loal decreto , 
cuya firma próxima se anuncia y el pro- ¡ 
yecto de ley recientemente presentado a las 
Cortto por el ministro do la Gobernación. 
El Real decreto, lejos do merecer censu-
ras, creo habrá do ser aplaudido sin reser-
v á i s . Tal será, segó:; ihift noticias, sn conte-
nido: Aprobar el proyecto de urbanización 
formado por el ingeniero director do Vías 
públicas, D. Pedro Núñez Granes, y el cual 
fué aprobado ya por el Ayuntamiento en 31 
Marzo do ITlll y ratificado on 31 de 
Mayo último. E l a"icanco, pues, de este de-
creto será sancionar, dando carácter eje- | 
cutivo á lo acordado por el A,V~ntamiento 
y obligar á ésto á que inmeíTíatamente pro- ! 
ceda á hacer el replanteo de las vías que 
contiene dicho proyecto, á fin de que los 
propietarios sepan dónde pueden construir 
sin riesgo, y Termine el estado anárquico 
actual, impropio de una población civi l i -
zada. 
Con ello el ministro no hará más que cum.' 
p l i r lo mandado por Ol Real decreto apro-
batorio del Ensanche de 19 de Julio de 1860, 
de inverctíámil t raasgres íóá dol buen senti-
do. Lo mismo eil interós d^ los part:eulares 
que el público del Mtutí&'lpfo bnllarán en 
esta disposición'—sii es con^rrmo á nuestras 
referencias—su salvaguardia, y estímulo. 
Cosa muy d'is.tHmta es di proyecto dle ley 
del Sr. Run*z Jiménez. En tanto el Peal de-
creto aludido sólo so refiere al orden técnóco 
d'e la 'Urbanización, la ley determiiaia el 
piecto jurídico y económ-co de afiuélla;. E l 
modo de hacer la, ornrepiacidn y do arbitrar 
los reonmis para llevar á eaiho ¡la mejoira. 
irefiriéndome ¡vi prnyeeto «le ley, be de de-
cir que, t a l como lo ha presentado el Go-
bieimo, n i refleja nuestro pen^amiiento n i 
EOitisface nue.-tra.s a^pi^acio-'e^, conforme hu . 
b'mos de maniifortar al miimistro y á los re-
proÑentantes en'Cortes por Madrid al en-
tregarles las modiifioaciones que es impres-
cdnd'ble, en nuestro sentir, introducir en el 
provecto. 
Muy agradecido por la inserción de estas 
l íneas, te saluda afectuosamente t u buen 
amigo, M. de Bofarull. 
M u l r id . 31 Julio 916.» 
iraves desórdenes en Rusia 
ÑAUEN 31 
E n Rusia han oourridk) graves disturbios 
por la carestía de los víveres. Solidados de 
mar y tierra se mezdllaron con ol paisanaje 
en e í saqueo do las tiendas de comestibles. 
La policía resutaba impotente pan a _ reprimir 
'aquellos aoU>s. E l comandante militar de 
Krous^aldt prohibió la publicación de estas 
noticias. 
P E T I C I O X E S D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
María Segura y Jordá para el joven don 
J . Bautista Sanllc^y y Girona, hijo del ex 
alcalde de Barcelona. D. Domingo Juan. 
L a boda se celebrará en Valencia el pró-
ximo Octubre. 
Por el ingeniero ."jefe de Minad del 
distrito de Malaga, D. Alfredo Medina 
Acedo, ha sido pedida la mano do la g ño-
rita María cíe los Dolores Berenguer de las 
Cagigas. para su hijo D. José. 
L a boda se celebrará en la primera quin-
cena de Septiembre. 
BODA 
E n esta corte se ha celebrado el enlace 
do la señorita María Teresa Yrayzoz, hija 
del celebrado autor, ~con el teniente audi-
tor del Cuerpo Jurídico muitar D. Fran-
cisco Javier Dusmet, caballero de la Orden 
militar de Santiago, hijo del general de 
Artillería del mismo apellido. 
N U E S T R A 8 E Ñ Q M 
D E LOS A N G E L E S 
Mañana, festividad de Nuestra Señora 
de los Angeles, celebrarán sus días las du-
ciuosr.s de Tarifa y Moctezuma ; marquesas 
do Villalba, Aramia, Luque, Magaz y viu-
da de Bcnamejí ; condena viuda de Gomar ; 
señoras de López Roberts, Torres y González 
Arnao, Melgar y Drake de la Cerda, y seño-
ritas de García Loygorri, Fontagud, Padilla 
v López Roberts1. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta corte el Sr. D. Sal-
vador Díaz de Rivera y Muro, conde de Yu-
muri. 
A su viuda y á toda su familia hacemos 
presente el testimonio de nuestro pésame. 
V I A J E S 
Han salido: para Las Fraguas, el señor 
duque de Sarnto Mauro; para Tan estoca, 
doña Cristina Martínez; para •Villacarri'llo, 
doña. Carmen Benavádes; para. PamtMohro, 
D. Vicente Novoa; para Cuart de Pobl̂ fc, 
D. Manuel Tnrroni : para Torr. ' M • g*, do-ña 
V - r f i de los Angeles Oaj'gas y D. Manuel 
María de León ; para (San Sebastián, el se-
ñor conde de los Andes v D. Ramón Bea-
morrte; rara Santander, D. Junn C-awanió; 
para AÍzola, el señor duque de Zarógoz»; 
paira Vi ama, la señora, viuda de Seodíli; 
para Bemicasín, D. Mauro Serret: para Me-
dina del Campo. D. Pedro J'ablo de Alir-
oóm; piafa Torrelodones. doña Elena Cañe-
nas- para Burón, D. Tomás de Allende; 
para. Pasajes, el señor duque de Sotomavor. 
So han trasladado: do Herrera de "H - -o 
á Vülailón, D. Juan Góme-r fVi.mazón; de 
T -r-. ó Trrr v'.-ja, T). V--.>:••'> ->;> Ol-Vre^; 
(' • "-meras á Cn^tropol, D. .Ton' EédWí?úeía 
Forrnámdez: do Fn'ente^ de Oñoro á C:ud;;d 
Podrigo, D. Alfredo Poat; de Toloaa a Za-
ranz, D. Isiidro Gastón. 
Con su distinguida famíilia ha marcha-
do iá San Sebastián él diputado á Cortes 
Sr. Gómez Bravo. 
Pasado mañana marebarán á Cestona 
v San Sebastián los señores do Piera (don 
Eduardo). 
ENORME J5SCANDAL0 
Anastasio V e ^ .die cincmenta y «uaífcro añoo, 
denunoió, por haít>erie dirigido ameauizas de 
unueo-te, á dbsi individuos! llaonadbis. Andrés 
Baldearo Aman y á Paonón Pomero, haíbi-
fcantes ambos en la calle de la Solana, 4. 
Los guardias números 403 y 678, en cum-
plimiento de su deber, se dispusieron á de-
tener á los denunciados. 
Protestaron éstos, y á las proteátas se 
unieron cerca de mil vecinos, que, luego de 
vociferar, la emprendieron con los guar-
dias. E t número 403 resultó con lesiones de 
poca importancia. 
Auxiliados por algunas parolas que lie* 
garon en su ayndai, l o IguaidLas ipíidieron 
reducir á los aToorotadorcB, deteniendo á 
algunos de los que mas se habían signifi-
cado en el escándalo. Entre éstos están un 
muchacho de catorce años y una mujer lla-
mada Sobastiia.na, gOS fué dtítouida en su 
casa do la calle de Crist.óbal Bordiú. 
A ello le mueven uel zelo de caridad d'e 
la gloria y del honor divino» por la humi-
llación en que sufre el Cristianismo; el scar-
go de conciencia» de tantas almos como se 
pierden renegando do su fe on las insopor-
tables molestias» del cautiverio; la previsión 
poilítica del «grande peligro de toda la cris>-
tm.ndad1 qtie corre con estas yá&R y venidas 
de los turcos», que se harán df'estros On el 
arte de pelear, y ayudando á unos príncipeg 
cristianos contra otros, triunfaran ellos, con 
daño común de todos; el deseo do asegurar 
la. paz de Ñápeles, «que, sin esperanza de la 
armada del turco, no auia manera para que 
pensassen salir con su dntento los rebolvedo-
res»; la manera de conseguir que Francia 
EC aquiete y no tenga ((ocasión de rebolver 
á Italia»; el modo de facilitar el paso de 
España á I tal i a, y ((tencendo muy poterute 
armada y señoreando todo este mar, "ganar 
lo perdido, y mucho más en tedias las costas 
de Africa y en Jas de Grecia y las islas del 
mar Mediterráneo». 
((Presupuesto que gente no ha de faltar 
á S. M., que la tiene por la divina gracia 
mejor que príncipe dê  mundo que se sepa, 
los dünercs se podiiaa sacar de diversas par-
tes.» 
Y expone luego á grandes rasgos, en boce-
to de hálbil estadista y fervoroso patriota, 
el modo práctico de levantar y sostener el 
poderío de lia gnainde armadla. A ella ha-
brían do contribuir, costeando uun buen nú. 
mero de galeras», las Ordenes religiosas cu-
yo», estadio eoonómico fuese, como lo era en 
algunas, floreciente; los Obispados, oon sus 
capítulos y beneficiados; «las quatro reli-
giicnes de caballeros»; «algunos de los gran, 
des y caballeros seglares, que lo que se gaista 
por grandeza en cazas y platos y aoompa-
ñamúentos demasiados, más justo es y más 
á su henrra que se gaste en armar galeras 
contra infieles á gloria de Dios»; los merca-
deres, ((concertándose entre sí»; (das mes-
mas ciudades y lugares, en especisul los de 
la costa; el rey de Portugail, las señorías de 
Genova, el duque do Florencia y el mismo 
Papa.» 
((Mire V. R. todo esto y diga lo que sien-
te; que si otros de quienes sería más propio 
no hablan desto, podría ser que uno de los 
pobres de la Compañía de Jesús se pusiesse 
en ello.» 
Así escribía y planeaba y lalentaba en ho-
ras die peligro patrio y de honda crisis de 
futuros conflictos internaciomaIes aquel ca-
ballero jde raza, laquel militar generoso, aquel 
varón prndentídmo, aquel santo de la ma-
yor gloria de Dios. 
¿Qué diría, si entre nosotros viviese, al 
ver nuestra postración aciual, nuestra in-
defensión inccncebible, y, lo que es peor to-
davía, la. tibieza del patriotismo en muchos 
que, renegando de glorias pasadas, ahondan 
con sus dimisiones y personalismos el surco 
de la caída presente y hacen temer para el 
porvenir, si Dios no lo remedia, horas tris-
tes como las que suenan dn el reloj de los 
tiempos cuando un hogar se deshace ó una 
patria se derrumba. 
A. P E R A L 
Banquete á "Curro Vargas'* 
B A R C E L O N A t í (3,52 t.) 
Los Jóvenes Propagandistas barcelonesea 
han ofrecido á ((Curro Vargas» una comida 
íntima en la «Maison Doré» por aus recien-
tes éxitos. 
Los asistentes ai acto acordaron enviiar 
un caniñoso saludo al ¿sr. Horrara, director 
de E L DEUATE, que en todo momento estuvo 
en el pensamiento de todos.—Flors. 
BAJAS EN LAS 
CÁMARAS INGLESA? 
o 
LOS V E N I Z K L I S T A S C R E E N COji 
T A l l CON M U Ü H O S VOTOS H 
Asociación de la Prensa 
UN A C U E R D O AUSTPOALEMAN 
_ E l «Daiiíy Graphic» hace una enumera 
edén de üos lores y comunes y de los tyj 
jos de unos y otros muertos en el canW 
dr batalla. 
Helia aquí: 
Miemibros' d^ la Cámara do los Conunes, 
siete; miembros de la Cámara de los l/ore2 
1 1 ; hijos de miembros do la Cámara de lo}-;] 
Comunes, 18; hijos do miembros do lu 
mará de loa Lores, 67. 
* * * „, 
«Le Matin» dioe en un. despaicho do 3| 
corresponsal en Roma : 
((NotLiias db G'neifliia,, díp ^buen origea 
anuncian que las ideas venizelistas gany 
terreno rópidamente. 
Varias «poeionajes políiioos que hasta alio 
ra se habían mantt.iikló apartados—enim 
otro®, M. Diragomuis, antiguo aiinistro AÍ 
Grecia en Petrogrado--acaban de adherirá 
al partido liberal vcnizelista, que con Taz6ñ 
puedfe esperar en las próximas eleccionel 
una victoria aplastante, sobre todo en Ma 
cedonia y en las islas donde sus candidatoj 
¿eran elegidos casi por unanimidad do va 
tas y donde ninguno dto los candidatos d( 
los partidos adversos tienen probabilidad^ 
de triunfo. 
En la antigua Grecia, el número do va 
tos con el cual cree poder contar el partid* 
vcnizelista ©s alrededor de un 00 por 100. 
Inmediatamente deípué^ dio la publicaciói 
del decreto de disolución de la Cámara 
M. Venizelos expondrá el programa políti 
co de su partido en un discurso que pra 
nunciará en Atenas. 
E n seguida visitará los principales Centra 
de la antigua y de la nueva Grecia.» 
* * * 
Bajo eü título c.El primer paso hacia 1 
unión germánica» escribe Xe Temps: 
«Dicen de Viena que las negociaciones so 
bre las cuestiones aduaneras y económica 
que venían réalizando los Imperios centra 
les, y que fueron reanudadas en 21 de Ja 
lio oon los representantes dfel Gobierni 
alemán, acaban de terminar bajo la fe* 
ma de un ((acuerdo provisional» ooncluící' 
ayer. 
E s éste el primer eslabón de Ta cadenr 
que terminará por davar la monarquO 
austrohúngara á la política económica <J 
Berlín, en espera,, según los precwdenta 
del pasado, de la unión militar y de L 
unión diplomática. 
Los viajes muy recientes del conde Tisai 
y de los condes Andrasey y Apponyi á Vie 
na han sido, ciertamente, para tratar d 
este importante asunto 
L a Hungría oficial y sus oposición gn 
bernamental han debido sin duda ningunf 
negociar su adhesión á la ((entente» previ 
sional á un precio que no es conocido t<l 
davía; pero hay extraordinarias suertfl 
para que Alemania no haga los gastos d 
esta adhesión. 
LOS AUTOMOVILE; 
Un niño muerto, y van... 
Fren'te á la parada del tranvía de bi 
Ventas ocurrió ayer tarde un atropello d 
antomóvil, siendo la víctima Cl niño d-e ódty 
)añcs_ d̂ v edad llamadlo Flrancisco Charrt 
Pareja. 
L a criaturita trató dé cruzar la asín 
siendo alcanzada por el vehículo, que lo de 
rribó á tierra. 
Sin pérdida de momento fué t̂rasladadl 
el niño á la Casa de Socorro sucursal d< 
Congreío, donde falleció á poco de ingresa 
Parece ser quo el desgraciado mudhaoib 
iba detrás de un tranvía, y al desviarle po 
llegar este al término de su viaje, no vK 
el ((auto» que avanzaba en dirección contra 
ria, suicediLendo entonctes la horrible det 
graieia. 
Fué detenido é ingresó en el Juzgado d 
guardia el «chauffeur», José Fernández, qu 
guiaba el aufómóvil. 
La reunión de ayer. 
Ayer nodlie celebró 'su sesión ordinaria re-
gliaiiuc'i.(í.ariai .lia Asociación de la Prensa. 
Aprobáronse la Memoria y cuenta dé te-
¿•oreiríia presentiaicliais', y fueron aidmiiidos como 
socic» varios de los que haibían solicitadb 
ed ingreso. 
EkíiÓM cuenta do una icomunicaición de la 
Coirmpañía d'e Teléfonos interurbaiiosi, ofre-
cSiendé la instalaición dto 30 aparatos tele-
fiónúoos en los domicilios dé diaías tantos) 
periodiifitais. á precio» muy módicos. 
E l ofrecimiento fué aoeiptado, haiciéndose 
constar el agradeicimiento d!e la Ascciación 
á la Empresa teliefónioai. 
L a explosión de Communipaw 
NUEVA Y O R K 31 
L a explosión dé Communipaw lia ooasio-
niado daños potr valor do 25 millonesi ríe cftí-
la.res; la esitatuai dé la libertad ha sufrido 
«Jlgunos desipenfedtos. • 
Aunque se ignora la eausa cierta do la 
oxip i; i ión, atrilbúyese á una 'dhispa de cual-
quier loooanütora que icayó solbre uno de los 
. trenes eamgad'us dto municiones1. Las bailáis 
de shrapnell» han debido causar tantas víc-
timas comió el inoendio. 
Han resultado 50 personas mueitas, 20. 
dé Has cuales del personal de ku fábrica. 
EBaiy, olilémás. 85 Miei-idos, y se cree que 
este número se duf lique á medida que s« 
xjnozoan los efectos dio lai explo,-..Lün. 
Comunicado de la Fmbajada 
de Austria-Hungría 
Varios periódicos españoles han reprodr 
cido una noticia del «Temps» del 28 de Julid 
diciendo que á la población de Augtria.HnD 
gría se la lijaba en completa ignorancia s« 
OTÓ la situación de la guerra, y que se adofl 
taban ;las mayores medidas de precauciól 
para ocuítar al público austrohúngaro k . 
victorias rusas. 
Respecto á este extremo, la Embajada Inj 
perial y Real hace constar que los comunl 
cados de guerra rusos se publican diaria 
íntetgramente en los periódicos austriacos ) 
húngaros, con t»dos sus detallos deeoraitWo 
é imaginarios y las descripciones dramática 
d'e actos heroicos comefidos por los soldada 
rusos. Como los comunicados oficiales de gu4 
rra de todos l«s Estados beligierantes se r* 
ipreducen igualmente do modo íntegro en 1 
Prensa austriaca y húngara, los pueblos i 
Austria.Hungría están en situación de dart 
también una idea exacta de la situación TOÍ 
litar. 
L a Prensa francesa habría obrado cof 
más prudencia gi no hubiera hecho referencí 
á este tema, porque, como todo el mundo d 
Esipaña ha podido convencerse, ni un solo pf 
riódico francés ha publicado desde el prinrf 
pie de la. guerra» los comunicado» Enemigo 
en su texto íntegro, por lo cual parece h* 
berse probado nue la censura francesa no ti< 
ne ninguna confianza en la fuerza moral d< 
pueblo francés. 
" s u c e s o s " 
Caídas. — E l eervécero Daniel Eseriba» 
García, de veintinueve años, sufrió herids 
en la mono izquierda al caerse en la caif 
de Alc«M, número 204, merendlero, lleval 
do varias botellas, v romoerse una de éstfit 
E n ¡su domicilio. Monteleón, núinj 
ro 20, se cayó desde una escalera de niaa 
Alejandii-o Oa\-ero Trapero, de sesenta y u 
años, eausiándose líesionos en lois negM*" ' 
lumbar y oiCcipital. 
Accidento del trabajo José Valentín M«( 
tín, montaldér de aparatos de (cialefaio0**!"' 
«ufrió teisiomles gríuvés ti-abaijando «tt \ 
Avenida del Conde de Peñalver, número 1\ 
Ingresó en el Hospital de la Primees*. 
Un Círculo regionalista 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GIJON 31 
E l Círculo de obreros católicos de é«ta. 1 
celebrado junta geueral, á la quo han ooí 
currido gran número do socios. 
Se propuso la transformación del cita* 
Círculo en regionalista, siendo aceptad*! 
proposición por unanimidad, en medio q 
mayor entusiasmo, y dándose vivas » 
turias criitiana y libre». 
MADRID. Afío V I Núm. 1.726. ÉL D E B A T B Marhs / i * Agotto éé tfÜ 
r 
P R O V I N C I A S 
U Ñ A A G R E S I O N A L A G U A R D i A C I V I L 
E N A V I L A 
EN MANRESA S E H A CONMEMORADO L A REINTEGRACION 
D E L A COMPAÑIA D E JESUS 
DOS OBRKROS M U E E T Q S E N U N A J&INA D E M U R C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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3c»municaii cfo Copada de Moral, ¡puoblo 
icle eeta pTovincia, que haciemdo servicio de 
vigUamoia la pareja de la Benemérita .sor-
prendió á IVanoisco Alonso PÍTIOT, Eugenio 
García Gonaález y Valeriano Alonso GaToía 
infioionando las aguas del río ĉ n obje-to de 
pescar trochas. 
Detúvolos la pareja, y al intentar ama-
rrarlos se abalunzaron Hos tres sobre loa 
gua:*' .. . 
Uno do éstos hizo un disparo aü aire; peno 
los pescadores arrebatáromle el fíusüj gol-
peándole con él en la cabeza y ¡produciéndo-
*B dos heridas. 
E l oonjpañoro del guaa'dia herido hiBO dos 
disparos al aire y luchó oon loe agresores, 
(logrando reducirlos á la obediencia con la 
bayoneta. 
Kl guardia herido padece dos lesiones de 
pronóstico reservado. 
Los agresores ingresarou en la cárcel. 
« « « 
BARCTiLONA 31 
La. prcipagaaidíi, de los regionalistas tendrá 
mi pi-ólego, que consistirá en la organización 
de una caravana monst/ruo, corapuesta de 
la plana mayor del partido, literatos y pu-
blicistas, iSantiiago do Coanpo&tela, para 
asistir ó la inauguracióai del monumento á 
la famosa poetisa Rosalía de Castro. 
E n La últiana reunión celebrada por los 
catalanistas han acordado éstos no disolver 
«1 partido. 
En Agosto saldrá á la luz pública el 
anunciado periódico dirigido por el diputado 
D. Marcelino Domingo. Se titulará «La L u -
cha», y no «La Autonomía)), como se dijo 
al principio. 
Est-a mañana llegaron las dos compa-
ñías restanit.es del regimiento de Alfonso X I I , 
Ifas que saldrán mañana para Vieh. 
-• . Aumenta la alarma ante la actitud 
adoptada por los vendedores de bacalao al 
por menor, negándose á surtir á la pobla-
ción de este airtícuío. 
-•- En el convenito de Capuchinos de Olot 
Be está organizando una romería terciaria al 
Bantuario do Collell, ch ceJobracióni del cen-
tenario del Jubileo de la Porciúncula. 
Con gran brillantez se han celebradb 
tm •Mairaresa las fiestas oananemorativas de la 
reantegración á dicha riudad de la Campa, 
fiía de Jesxís, asistiendo el Padre Provincial 
de la. Orden y las aaitoridades. 
E l gobernador no tieore decidido aún 
eí día en que saldrá para San Sebastián a 
conferenciar con el nrnistro. 
^ % % 
B I L B A O 31 
Se ha celebrado la fiestta de Sam Ignacio. 
Dn virtud de acuierdo del Ayuntamiento, 
te banda mumioipall recorrió las calles tkx. 
cendo aires va.scos. 
A mediiodia y por la noche se han dado 
con ciertos en el Arenal, donde se ha conr 
gregado gran concurrencia. Se tocó el «Gaior-
nikako Arbola)). 
L a juventud vasca ha celebrado un festL 
yal en Deusto. 
E n la iglesia de Santiago so celebró unía 
solemne función religiosa, lacudiiando la Di-
putación, bajo mazífs. 
' Predicó elocucintemento el canónigo ma-
gistral do la Catedral de Ciudad Real. 
* * * 
C A D I Z 31 
H a zarpado para Huelva el crucero «Ex-
(reroadnra», coñdmoiendo invitados á las fies-
tas colombinas. Entre otros varios figuran 
el comamdante general del Apostadero y la 
banda del •regimiento de infaiitería de Ma^ 
lina. 
Llegó de Cuba el trasatlántico «Miguel 
¡Martínez Pinillos». * * * 
CIUDAD R E A L 31 
P1 tren número 1, al salir de la estación 
de Cárdenas, cerca de Manzanares, arrolló á 
Rafael Blanco, de veinte años, natural dio 
Santerida (Málaga.). 
* * * 
CORUNA 31 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
xtlántica «Alfonso XII», sin novedad. 
_ L E O N 81 
Ha quedado extinguido el incendio de-
clarado en las casas números 43 y 45 de la 
calle de Renueva, en aquella capital, sien-
do importanteH flaa pérdtidas materiailes 
ocasionadas y no habiendo que lamentar, 
afortunadamíente, desgnadias personales. 
Está practicándose la iniormación de 
los daños causados por las últimas tor-
mentas. 
MURCIA 31 
So han recibido noticias oficiales dicien-
do que en el pueblo E l Llano, en la mina 
«Samuebi y en el pozo llamado «San José», 
ascendían en una jaula los obreros Alfre-
do Pérez y Antonio Catro. 
Cuando se lia liaban á una considerablt 
altura se rompió el cable,. cayendo los obre-
ros al fondo del pozo, matándose. 
O R E N S E 31 
E l general Weyler permanecerá aquí 
dos ó tres días y hará diversas excursiones 
dentro do la provincia. 
* # # 
P O N T E V E D R A 31 
E n la romería de la Virgen del Rosario, 
que se celebró ayer en los Campos de L a -
nairo, se trabó una reyerta, refsrujltando 
tres muertos y varios heridos. 
L a justicia interviene. 
* * * 
PAMPLONA 31 
E l gobernador civil y otras autoridacSe^ 
han marchado al castillo de San Javier, resi-
dencia de los jesuítas, invitados á la so-
lemnidad literaria que allí se celebra para 
conmemorar la festividad de San Ignacio. 
E l ex gobernadior imperial del Oame-
rón ha visitado á las autoridades para 
agradecerles, en nombre de Alemania, el 
trato que reciben los alemanes internados 
residentes en Pamplona, que proceden de 
aquella colonia. 
w « * 
SAN S E B A S T I A N 31 
Hace un día espléndido; jila población 
está animadísima con motivo de la festi-
vidad de San Ignacio de Leyóla. 
E l Nuncio ha asistido á la gran Misa 
que ha celebrado en la Residencia de los 
jesnítas el Rector del Seminario de Ma-
drid. * * * 
SANTANDER 31 
Los montañeses residentes en Bibao, que 
se encuentran aquí, pasaron la mañana en 
la playa, visitando luego los edificios pú-
blicos. 
A las cuatro de la tard'e celebraráse en 
BU honor una jira marítima por la bahía, 
organizada por la Diputación y el Ayun-
tamiento. 
E n el campo de aviación Alfeericiá reali-
zará D. Juan Pombo vuelos en su honor. 
Con él subirán algunos excursionistas. 
* * * ZARAGOZA 31 
L a Cruz Roja ha celebrado una cuesta-
ción pública en beneficio de las familias 
de las víctimas de las inundaciones de Ate-
ca y Torrijos. 
Se han recaudado 3.167 pesetas en me-
tálico y grandes cantidades de ropas y ví-
veres. 
Se ha pedido á los alcaldes de los pu& 
bloa perjudicados tina relación de las ne-
cesidades en especies para arreglar una 
expedición y mandarla. t 
Esta semana irá una Comisión de la 
Cruz Poja, procediendo al reparto de ro-
pas y dinero. 
E l Casino Mercantil ha entregado al go-
bernador civil 1.000 pesetas para las fa-
milias de las víctimas. 
Hoy han regresado Jas| fuenzas de la 
guarnición que fueron á los pueblos inun-
dados. 
Trabajando en un campo de Vilneño 
ha fallecido, á consecuencia de un ataque 
epiléptico, Cecilio Barranco Bueno. 
E n Manchones fueron incendiadas 
las eras del alcalde y del juez municipal. 
Se supone que el autor obró impulsado 
por la venganza. 
F I R M A D E L R £ Y [ 
o 
D E LOS M I N I S T E R I O S D E G U E -
R R A Y M A R I N A 
o 
DOS D E C R E T O S D E H / C I E N D A 
Su Majestad el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones: 
D E G U E R R A . — Nombrando subinspector 
de las tropas de la cuarta región al general 
de división D. Antonio de la Fuente y Cas-
tillo, que se halla de cuartel. 
Défetinando á los coroneles de infantería 
D. Antonio Díaz Barrientos, D. Eladio Pins 
Ruano y D. Antonio Pacheco Yaniguas para 
el mando do los regimientos de Córdoba, 
número 10; Gerona, número 22, y Grana-
da, mímelo 34, respecltivamente. 
Idem al teniente coronel dltí Caballería 
D. Federico de Sousa y Regojos para el 
mando del grupo de caballería de Larache. 
Concediendo Ja gran cruz de San Herme-
negildo al general de brigada D. Enriquo 
López Sanz. 
D E MARINA.—Propuesta de ascenso del 
capitán de fragata D. (Luis Suances y Car-
pegna. 
Ascenso del capitán de corbeta D. Ra-
fael Morales y Diez de la Cortina, y te-
niente de navio .D. Arturo Armada y López. 
Idem dtel teniente <íe navio D. J acebo 
Gener y Fossi. 
Proponiendo para el anando del «Marqués 
de ]a Victoria» al capitán de fragata don 
José Fernández Cloltet. 
Proponiendo para el mando de la provin-
cia anarítima de Cartagena al capitán de 
fragata D. Guillermo Lairave y Díaz.. 
Conctídiendo la cruz de primera dase del 
Mérito naval, roja, pensionada, al teniente 
de navio D. Fernando Pérez Ojeda, y la 
de primera clase del Mérito naval, blanca, 
pensionada, al teniente de navio D. Juan 
de Diosi Carlier y Jiménez. 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio de oposición los señores siguientes: 
Don Pedro Trujillo, José Tur Tur, E n -
rique Ugat Lamadrid, Alejo Urbano Lan. 
garica, Arturo Ureca, Agustín Urio Eche-
varría, Agustín Vaca Puig, Clodoaldo Val-
cárcel Diez, Miguel Valentín Pastrana, 
José L . del Valle Guevara, Francisco Valle, 
Pedro Valles Insa, Antonio Valls López., 
José Vaquero Moral, Orestes Vara Lafnen-
ie, Luis Vázquez Campoamor, Carlos Váz-
quez y Luis Veilasco Aguado. 
E n el segundo: 
Don Diego Perón Martínez, Antonio Plá, 
Gabriel Plata Agrelo, Eduardo Pola Vido-
ea, Manuel Ponce de León Muñoz, Angefl 
Povedano Martínez, Eladio Precioso Gon-
zález, Tomás Priego Lorente, José Ramírez 
Sánchez, Aurelio Rey de Perea y Miguel A. 
Ríus Pérez. 
Los obreros católicos 
L A JOSNAVA 7ÍE01A 
E n el Círculo Obrero de Nuestra Señora 
dle Covadonga ha dado una conferencia el 
presidente de la Juventud Obrera Social Oa-
tcUlioaj, aideica, del tema «lias hujGlgjajs, Ja 
política y la Prensa española». 
E n brillantes párrafosi hizo ver lio per-
judicial que es la introonisión de la política 
en las Ajsociaciones profesionales, sacando 
desipués la •consecuencia de la necesidad d» 
los Sindicatos Católicos puros. 
Dijo después «que en un país donde los 
gobernantes no tienen conciencia, y entre 
la Prensa honrada surge retador el! libelo 
infame y pornográfioo, cuando la cultura ago-
niza y el bomíbre-bestia impera, no es de 
extrañar que hasta los ((monosaibios» de una 
plam de "toros como la de Madridi ¿e de-
claren en huelga, por espíritu de clase,, en 
medio de la protesta dé un público com-
puesto de todas las clases sociaitesi, que bar 
ciendb las veces del patrono malo, cree verse 
herido en su amor propio, y atenta, isá es 
posible, contra la vida de unos: pobres em-
pleados vestidos de máscara, y lanza sobre 
susi cabezas todo género de proyedtiles que 
encuentra á mano, fotografía la má& fiel 
de aquel otro circo romano, teatro dfe tan-
tas injusticias y testigo de las infamias de 
lia plebe, que no tiene la culpa de su in-
cultura». 
Elogió el orador despuési á la Buena Pren-
sa, indicando que la. Iglesia es e| único 
freno que puede contener tantos diesmanesi. 
E l conferenciante fué muy aplaudida 
LA REINA SOCORRE 
A UN ENFERMO 
LOS C O M A N D A N T E S D E LOS B U -
QUES D E G U E R R A COMEX CON 
E L R E Y 
L A S A U T O R I D A D E S D E SEGOVIA 
C U M P L I M E N T A N A L A I N F A N T A 
I S A B E L 
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SANTANDER. 31 
Esta mañana faé la Reina Doña Victoriw, 
á pió», «fesde Paüacio á Ja píalya de E l Sar. 
dinero. 
Fin el trayecto vió la Soberana que un po-
bre se hallaba dosma.vado á un lado ddli ca-
mino. 
Innuedíatainente acudió á ver lo que le 
ocurría, y ordenó ai doctor Várela, quo lia 
acompañaba, que se hiciese cargo deft en-
fermo. 
Este resultó ser José Rueda Pérez, na* 
tural de Badajoz. 
L a Rema ordenó qne se le socorriese en 
sai nombre, ó interesó al gobemador en favor 
del necesitado. 
E l Sr. Gullón le proporcionó billete graltis 
hasta su pueblo, y le socorrió qp metálico. 
L a Soberana continuó su paseo hasta la 
plkyai, en donde ya se hallaban, bañándose, 
et Príncipe do Asturias y dos Infantitos, en 
unión de los hijos de SS. AA. Don Carlos 
y Doña Luisa. 
La Reina y sus augustos hijos regresaron 
á Pailacio, á 'nie, á la una d^ Ja tarde. 
L a Infanta Isabel, en La Granja. 
LA GRANJA 31 
L a Infanta Isalbe1! faé cumpDimentada por 
las antioridlades, el Cabildo-Catedral y Corpo-
raciones de Seigpvia, quienes Qiei dieron lia 
bienvenida. 
Ayer nodhe. en honor de Su Altéza, se 
verificó en el ((BTias.Oub» un animado baile, 
al que concurrieron casi todas las persona-
lidades de la odlonia, varias de Segovia y aL 
gunas lleudas de la corte. 
L a Infanta agradeció la atención, felicitan-
do á los organizadoras. 
SAN S E B A S T I A N 81 
Comida en Palacio. 
Con S. M. el Roy almorzaron hoy en Mi. 
ramar el comandante general del Apbstrde-
ro de E l Ferrol, Sr. Estrada, y los comandan, 
tes del crucero «Río de la Pliata» y del yate 
((Giralda». 
E l «Río de la Hata» y el cañonero «Mao-
Mahón» saldrán ma/ñana para E l FerroQl. 
Visitas oñciales. 
lias antoridiades han devuelto, á bordo d'eü 
«Río de la Plaita», la visita que fes hizo ed 
comandante general del Apostadero. 
m POLÍTICA . 
E L J E E E DEL GOBIERNO REGRESA. 
A M A D R I D 
C O M E N T A R I O S A L V I A J E D E V 1 L L A N U E V A 
MAÑANA SE C E L E B R A R A CONSEJO D E MINISTROS 
Toros en Calasparra. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A L A S P A R R A 31 
Toros de Sampeer, muy bravos y grandes. 
Bonarillo, superiorísimo en todo; á su prime-
ro lo toreó colosalmente; hizo una gran fae-
na de muleta, y después agarró una gran, 
estocada. Fué ovacinado. A su segundo lo 
toreó, muy bien, por gaoneras, navarras y 
farolee, y realizó una gran faena de mule-
ta, intercalando pases de todas clases. Tan 
pronto, igualó el toro, arreó recto, metiendo 
un volapié hasta las cintas. (Ovación, oreja 
y el rabo.) Antonio Sánchez, superior en sus 
dofe toros; fué cogido dos veces sin conse-
cuencias. Tuvo una gran tarde, y como á 
Bonarillo, se le concedió una oreja. Han sido 
contratados nuevamente los dos matadores. 
LOS DEPORTES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Se han verificado las regatas de balandras 
de la dase X , disiputándose loa premios 
ofrecidos por la Diputación. 
Obltuvieron premios, por el orden que se 
enumeran, los balandros «Farruco», «Pa-
quete», ((Endem» y •((Ohiripaí. 
Desipués ee verificó la 'regata die yolais, 
ganando el equipo dle San Sebastián. 
Los baroelloneses illegaron los segundos. 
E n el Club Náutico se dió un banquete 
en honor dell Sr. Foronda y de los equipos 
3 barceloneses. 
Hoy regresarán de Galicia los señoreis 
García Prievo, Barroso, Gimeno, Alvarez 
Mendoza-, Argente y el aJcalde dé Madrid, 
señor dkique de Almodóvair del Eío. 
E j subsecretario de Gracia y Justicia. 
E l subsecrebario de Graicia y Justicia, so-
ñor conde die Santa Engracia, mai-ohará ed 
jueves próximo á Preuduoios (Asturias). 
El general Barrera, á Madrid. 
Se uice que próximamente vendrá á Ma-
drid el comandante general d!e Laradhe, don 
Emilio Barreia, con objeto de informar al 
Goíbiemo d© i]a situación de aquella zona 
y de las oonsecuencias que ha tenido paia 
la actitud «cíe los «oabileños la reciente aiper-
tura de la comunicación con ei camipo de 
le tuán . por el Fondak. 
Consejos de ministros. 
Mañana, miércoles., por la mañana;, se ce-
lebrará Cmsejo de ministros en la Presi-
dencia. 
Eli viernes ó sábadio próximos "se verificará 
el que íha de presidir el Rey. 
CHISMORREO 
Una «reprisse» de la ((huida de Maura». 
Como anunciábamos ayer, á la una de la 
tairde, y en autoinóviil, marchó el presidente 
del Congreso para al Monasterio de Piedra, 
donde estará un día; iuego descansará otro 
en Zaragozal, y después stí dirigirá á Panti. 
cosa. 
Y , como también decíamos ayer, hoy re-
gresará á Madrid ed conde de Romanónos. 
E l hecho dé que el Sr. Villanueva no haya 
esiperado el regreso del conde, aunque tenía 
noticias d(* ello, se prestó ayer á numerosí. 
simos comentarios, en los que se hacía re-
saltar Ir. circunstancia de que el viaje del 
presidente del Congreso no debía ser muj 
urgente cuando se iba deteniendo por el ca-
mino en su excursión á Panticosa, donde, 
afortunadataien'te, se hallan gozando de ex-
cellJente cáftud «u hija y sus hermanos. 
—¿ Por qué, pues—se •preguntaban los éter, 
nos murmuradores—, esa salida tan preci-
pitada de Madrid, horas antes del rCgreso 
del jidfo dei Gobierno, y precisiaimente cuando 
.se afirma que existen no pocas cuestiones, y 
de no escasa importancia, que resolver ? 
—Dicen—afirmaba uno—que Villatnueva no 
ha quedado satisfecho, ni mucho menos, oou 
Ja carta que recibió de Romanones, y ha 
querido rehuir por ahora un encuentro con 
el conde. 
—No digo yo que no haya algo de eso 
—añadió, terciando en la conversación, un 
amigo deQ1 Sr. Villanueva—; pero casi podría 
asegurar á ustedes qiie él verdadero motivo 
de esa marcha tan discutida es este otro. 
Villanueva .está disgustadísimo con la^ di-
sendiones que hay en el partido liberal; le 
asquea la política que siguen aligunos mi-
nistros y la in'tervmción que se da á Lerroux 
en la diirección de los! ihegotfios ¡públidos, 
y sabe Jas dificultades oon que se lucha para) 
la reorganización del Gabinete, dificultades 
que pudieran llegar á tener taÁ alcanoei que 
dieran en tierra con el Gobierno en pleno. 
Por todo esto, y no queriendo mezdlárse en 
unos asuntos en que, 6 no ha intervenido, 
ó en los que no han sido atendidas sus indi, 
caciones, bai puesito tierra por medio, para 
que deshagan los entuertos los mismos que 
los cometieron. 
Vamos, sí—interrumipió un periodista—, 
•una «(reprisse» de la célebre «huidla de 
Maunab). 
—.Puede usted llamarlo así, porque tienen 
algo de semejantes. 
Lerroux, de vuelta. 
Con dos horas y mediaJ dte retraso llegó 
ftyer mañana á Madrid el' ex-preso número 2. 
EH reportero, que so hallaba esperando en 
él «tadén á un amigo que no llegó, vió des-
cender de uno de los carruajes aJ jefe de 
los mdira'tes, Sr. Lerroux. 
—No hemos (perdido el viaje—pensó el re. 
portero, y Pe dirigió á uno de los emipileados 
del 'tren: 
(Perdone la prelgunta. ¿Viene ust^d de 
I San So'baistian ? 
í —Vengo de Irón. 
—; Podría usitod decirme desde dónde vie 
He el Sr. Lerroux? 
—Don Alejandro Ea subido al tren en Dr. 
máiztcgui, hasta cuya estación vino en auto-
móvil dt>s<.¡e San Sebastián. 
Dimos las gracias al sinupático empleadd 
por sus nctioias, y nos dispusimos á seguur 
al Sr. Iicrroux, que sa'ía de i andén. 
B l jefe radical se dirigió á su domicilio-
donde recibió algunas visitas, entre ellas 
uno de sus íntimos, á quien dió cuenta do 
partí' de la labor que había realizado durairu-
te su viaje y de la conferencia que habí* 
tenido con el señor conde de Romanones. 
Luego, el Sr. Lerroux visitó al ministré 
de Fomento, con el que habló un bu^n rato. 
Mientras tanto, el reportero logró aborda» 
á uno de los visitantes del político radicai, y 
le interrogó: 
— q u é dioe Don Alejandro 
—Nada de particular; lo más interesante 
es qu<* el dictámen deü Instituto de Reforma^ 
Sociales ha disgustado á todos, blancos y nô  
groe, y que Jas Comipciñías no aceptan nad» 
réüacnonado con ese informe. 
— N a d a más que eso les ha contado á us-
tedes ? 
—Hombre, sí; dijo que es muy probable! 
que para el día 16 del «ictual... ¡Ahí Perdo-
né usted que no continúe, porque de esto no* 
encargó la- mayor reserva. 
SEP VICIO PATMOTF.LEGRÁFICO 
Otra visita de Costa. 
SAN S E B A S T I A N 31 
E l conde de Riomanones, después, de dt. 
pachar con el Monarca, y á su regreso 
Villa Aurora, celebró una enibrevista con 
Sr. Va^conoellos. 
ES conde dijo que el Sr. Vaisoonoelloe 
ha anunciadlo la venida de Costa, acanupa* 
ñado del ministro de la Guerra de Portu 
gal, para Septiembre. 
Firma del Riey El presidente, á Madrid, 
SAN SEBASTIAN 31 
EÜ jefe del Gobierno dlespachó con é[ Rey, 
sometiendo á la firma los siguientes d!» 
D E GUERRA.—Concediendo el (pase á la, 
reserva al general Mata. 
D E HACIENDA. — Nomibrande segundia 
jefe dio te Aduana de Port^Bou á D. Hilario! 
Fernández; modiLficando la disiposición rela-
tiva á la circulación de Itejidos die algodión 
de íabrieación nacional, en eil sentido de qu í̂ 
puedan circ ^p»- por la zona especial dle v i -
gilancia sin necesidad) de ostentar 'la marcaj 
de fábrica. • j - o. ̂  
Romanónos se despidió dle los penodLftaiá 
haista la remana próxima, -porque esta ncK 
che, á Tas nueve y cincuenta, sale ¡para MaK 
drid, doncJe llegará á las once de la maH 
nana. . . J 
E l Rey marohará mañana, en el «triral*' 
da», á Santander. 
Bergamín, en Santander. 
SANTANDER 31 
E n el correo ha llegado el ex miniítnrtj 
D. Francisco Bergamín, oon su señora W 
sus ttiijos'. 
1 Fué recibido (por el diipuitaidb Br. Ruano 
y otros amigos «polítiioos y particulares. Sflb 
aloja en el Hotel die Roma. 
Rotnanonés. á Maidrid. 
SAN SiEBASTIAN 31 
E | presidente del Consejo lia recibido ui^ 
telegrama del Sr. Costa, de Liaboa 
agradeciéndole sus dlelícadas atencianes y 
cumplimientos oomo jefe del Gobierno de 
marión amiga y vecina. . nr j v» 
A lias nueve y cincuenta marchó a Madna 
ed oonde dk? Romanones, despidiéndole mor' 
oh os senadores, dipultados liberaJes, las au* 
toridades y gran número de amigos. 
festó que el viernes. saldrá para ésta, dond^ 
llegará el sábado nuevamente. 
. — — — - » i 
Las Academias Militares 
INGENIEROS 
GTJADALAJARA 31 (6 t.) 
Han terminado los exámenes de ingree<^ 
en esta Academia, habiendo aprobado ef 
cuarto ejercicio D. Jorge Moreno y Ott». 
tiérrez de Tesón a, / 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Carolina Gi iez de Hermosa y Llannza 
V I U D A D E M O N T A L . V O 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r el 21 de Julio de 1916 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s Sac ramentos . 
R . I . P . 
E L D E B A T E y la Asociación Católico Nacional de Jóvenes Propagan-
distas 
R U E G A N á sus a m i g o s se s i rvan encomendar á D i o s e l a l m a de l a f i n a d a y 
as i s t i r á l a M i s a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , á l a s ocho y med ia de l a 
m i s m a , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San J o s é , p o r e l eterno descanso de d i cha s e ñ o -
r a , p o r l o que les q u e d a r á n muy agradec idos . 
N O T I C I A S 
E l Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
Para él inspector habilitado de la Direc-
ción general do Seguridad, D. Enrique Mus. 
lares del Corzo, ha sido pedida la mano de 
la señorita María Fernández Suárez. 
L a boda se celebrará en Octubre. 
Los baños de mar son causa muchas ve-
ces de acelerar la caída del cabello; para 
evitarlo conviene secar muy bien la cabe-
za v darse una ligera aplicación del 
PILÚHOL, que fortalece, suaviza y per-
fuma los cabellos. 
De venta en farmacias. 3 pesetas frasco. 
ta 
L a Dirección general de Contribuciones 
publica en la ((Gaceta" listas de las conde-
ooraoionee y honores de jefes de Adminis-
tración civil que se declaran confirmados 
por haber satisfecho los derechos correspon-
dientes, y de otras <jue se declaran caduca^ 
dos por no haber satisfecho los indicados de-
rechos. 
Ayer se han suscrito 1.182.500 pesetas en 
ObUigaoiones del Tesoro, que con 61.008.000 
pesetas de días anteriores hacen un total de 
63.090.500 pesetas, y siendo 177.069.000 pe-
setas la oantidad cfnec'da al público en sus-
onipción, quedan por suscribir 113.978.500 
pesetas. 
L E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S \ 
Curación radical con las 
PASTILLAS nNTlEPILÉPTICflS 
D E OCHOA 
S i d r a V e r e t e r r a y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A S MADRES que están criando, 
á la vez que se fortifican, dan ma-
yor oantidad de leche si toman el 
V I N O OMik 
del Dr. ^RISTEGUI 
QUE DA 
S A . I L . X J I D 
A HUESTROS SUSCRIPTORES VERUnEAliTE^ 
Siguiendo Ba costumbre establecida en ~ 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento ch 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonat 
por anticipado el tiempo que piensen re-
sidir fuera de Madrid. 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA. COMPUESTO. E L MEJOR TO. 
NICO NUTRITIVO 
M A Q U I N A S " C U P L E S , , 
L a novedad más 
interesante que ha 
producido la i n -
ventiva americana. 
dBSl^ % Cose rápidamente 
de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
J ~ i L A S I M . - P r e c í a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
T I L L A S 
P E C T O R 
O L I V A R 
L E S 
Calman rápidamente la Tos. Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros, 
Bronquitis, Laringitis, Ronquera, etc. 
Oe venta ert todas las Farmacias 
Ufar fe J / de rAgosto de 1916. C L D E B A ? MADRID. Año VI. Núm. t.f^ 
EL D Í A EN EL 
AYUNTAMIENTO 
fcA F A L T A D E PESO E N E L P A N 
o 
PAXJO D E A L Q U I L E R E S 
Los ipanaderos oomtinúan en su escamla-
loisa íai-ea de dar al vocin'cLaaio ed pan talto 
de ÍXJÉO. 
Halblandc de ello el alcalde interino, señor 
IRJUÍZ Salinas, oon les peiiodisitas, dijo que 
tas tenientes de alcaide no tienen facultadles 
«ufiicientes para evitar el fraude en el ¡peso 
dlel ipan, poi- ser lianitadas lasi que les con-
ceden las erdenanzafi. 
Dijo también el Sr. Ruiz Salinas que ha-
•Iría oonferenoiado con algunos tahoneros para 
geisftionar la baja del precio diel ipan, pues 
entiende que ésta ei' factible, dada la abun-
daneia de la cosecha triguera. 
Los tahonero?, en cambio, se muestraax 
diapuestos á subir 'niie(\-amente el ¡precio del 
pan. ¡Aún les- parece poco! 
De nueve á doce de la mañana está 
«Ibierto el "pago, en la Tesorería de la Villa, 
de los alquileres de localies oicuipados por es-
cuelas, correspondientes al segundo trimes-
tre del eorríente año. 
Los secretarios de A yuntamiento 
Hoy celebrarán una reunión en las capi-
tales de provincias los secretarios de Ayun-
tamiento á fin de suscribir simultáñeamen-
te instancias dirigidas al ministro de la 
3obernacion, pidiendo se publique un regla-
ttento que les conceda la estabiLldad desea-
da y mejore su situación económica. 
"Gaceta,, del 31 de Julio * 
MARINA,—Real orden modificando en ©1 
ientido que se publica el punto primero de 
las bases del pliego aprobado por la de 21 
de Mayo último, para la construcción del 
Oiuevo Ministerio. 
—Otra concediendo la cruz de segunda 
oíase del Mérito Naval blanca, pensionada, 
al teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada D. Juan Marabotto y de Hostos. 
INSTRUCCION P U B L I C A Y B E L L A S 
ARTES.—Real orden disponiendo se clasifir 
que de beneficencia particular docente el le-
fado hecho al Ayuntamiento de Oncala por >. Félix García y García. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedráticos de Instituto 
jue se mencionan pasen á figurar en el es-
sala f ó en las categorías que se indican. 
—Otra declarando Mauumcnto Nacional 
iglesia de San Cebrián de Mazóte (Valla-
iolid). 
ADMINISTRACION CENTRAL.—Ma ri -
ca.—Dirección General de Navegación y 
Pesca marítima. 
Hacienda.—Dirección General do Contri-
buciones.—Relación de los individuos agra-
ciados con condecoraciones que se declaran 
• confirmadas por haber satisfecho los derechos 
correspondientes. 
—Idem id. id. que so declaran caducadas 
•tor no haber satisfecho los derechos corres-
pondientes. 
—Idem id, id. que han sido agraciados con 
konoros de jefe .-uperior y jefe de Adminis-
tración civil, que se declaran confirmados 
por haber satisfecho'los derechos correspon-
dientes, 
•—Idem id. id. que se declaran caducados 
por no haber satisfecho los derechos corres-
pondientes. 
Instrucción pública.—Dirección General de 
Primera enseñanza.—Nombrando á doña Ma-
ría Calamita maestra de la escuela de Pe-
drola (Zaragoza). 
Resolviendo expedienves incoados á instan-
cia de varios maestros y maestras, solicitan-
do la.s esencias que se mencionan. 
—Anunciando á concun-o de ascenso la 
provisión de la plaza de oficial de secretaría 
de la Sección Administrativa de Primera 
enseñanza de Valencia. 
Fomento.—Dirección General de Obras 
Públicas.—Caminos vecinales.—Declarando 
de utilida¿ pública los caminos vecinales que 
je indican. 
•—Indice de Leyes, Proyectos de ley. Rea-
les decretos, Reales órdenes. Reglamentos, 
Circulares é Instrucciones que se han publi-
íado en este periódico oficial durante el mes 
de Julio, 
L A S E V E L G A H 
LA HUELGA TEXTIL 
MEJORA 
EN" B A R C E L O N A SE H A N A B I E R -
TO V A R I A S F A B R I C A S 
LOS F E R R O V I A R I O S C A T A L A N E S NO 
CONFIAN E N L A M E D I A C I O N D E L 
INSTITUTO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 31 
Hoy so h& repetido el ensayo de abrir 
la fábricas de la dndustria textdll, con obje. 
to de ver si los obreros reanudaban el tra-
bajo. 
L a medida dió resultado negativo. Los 
obreros están firmemente dispuestos á no 
reanudar el trabajo sin que les patronos les 
concedan algunus de las mejoras solicitadasi 
L a reum/ión de esta mañana en el Sindi-
cato de la Constancia estuvo n»uy aniimanla. 
E n general, la actitud de les huelguistas es 
firme y pacífica. 
Se montó servicio extraordamrio, pero no 
se ha reg.itetrado ningún incidente, pues no 
acudió nadie al trabajo. 
.Esta tarde aumentó el número de fábri-
cas de la industria, textil que han abierto. 
Se reanudó el trabajo en las fábricas de 
Sans, Gracia, Hospitalet y San Gervasáo. 
E n el interior de la ciudiad, por coaccio-
mar, han sido detenidos varias obreras y un 
obrerío. 
Hoy han trabajo cincuenta y nueve fá-
bricas. 
E n Manresa entraron 75 obreros en la 
fábrica de Sitges. Espérase qu» mañana 
vuelva al trabajo el resto. 
-S> E n el local de la sección Barcelona-
Norte^ de la Unión FerroviarLa hay gran 
animación desde q̂ ê se conoce el dictamen 
del Infitrituto de Reformas Sociales sobre el 
conflicto reoiente de los ferroviarios. 
No se tiene aún entre los asociadlos de la 
sección un criterio general concreto sobre el 
dictamen; pero en conjunto hemos pedidlo 
notar que existe poca confianza em la me-
diación del Instituto do Reformas Sociales 
para solucionar el conflicto. 
* * * 
" V A L E N C I A 31 
Bn ima reunión celebrada por doscientos 
individuos de la Sociedad L a Razón, com-
puesta de marineros y fogoneros, ha queda-
do acordado dar por terminada la huelga 
que éstos venían sosteniendo. 
B I B L I O G R A F I A 
L a tragedia de «El Pobo».—La Federación 
Nacional de Sanidad Civil (Sociedad General 
de Médicos Españoles) acaba de editar un 
elegante volumen dedicado á perpetuar en-
tre la clase médica y la opinión pública en 
general el sensacional proceso conocido por 
la «Tragedia de E l Pobo», que tanto ha im-
presionado á la opinión, por la condena de 
catorce años de presidio impuesta al desgra-
ciado médico D. Alfredo Alegre. 
L a obra se vende á 1,50 pesetas, y los pe-
didos deben dirigirse a la administración de 
la revista profesional «La Sanidad Civib), 
apartado 396. Sagasta, 26, Madrid, remi-
tiendo su importe en sellos de coi-reos d otra 
forma de pago. 
* * * 
L a coronación de la Virgen de Queralt.— 
Se ha iqandado á las personas reales, á la 
Nunciatura Apostólica, al presidente del 
Consejo y á las autoridades de la región y 
comarca de Berga el ((Expediente oficial de 
la Coronación canónica de Nuestra Señora de 
Queralt». Cuidadosamente impreso en Ma-
drid por gestiones «del Padre Postius, en-
cierra toda la correspondencia oficial sobre 
el proyecto y gran número de preciosas ilus-
traciones. Son muy atrayentes los memoria-
les á la Santa Sede y á la Real Familia. Las 
ilustraciones corresponden en número y cali-
dad al precioso trabajo. Aunque se ha he-
cho de él una tirada limitada nara las pa-
rroquias, munic:pios y entidades de la región 
se anuncian á la venta algunos ejemplares, 
de las libererias de Madrid, Barcelona, Man-
resa y Beijga, al pnecio de l,5p peê etas 
ejemplar de papel superior. 
D£ LOS MINISTERIOS 
EL S E Ñ O R R U I Z J I M E N E Z 
Y UEL DEBATE,, 
E L MINISTRO D E F O M E N T O Y L O S F E R R O V I A R I O S 
INFORMACION DE GUERRA Y MARINA 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. Ruie Jiménez comeazó su conver-
sación oon los periodistas diciendo que ha-
bía leído en E L DEBATE un suelto acerca de 
la le}' de Reforma del Extrarradio de Ma-
drid. 
((En ese suelto—dijo—se afirma que pre-
tendo sustraer al conocimiento de las Cortes 
un proyecto quo mato el Sr, L a Cierva. Esto 
no es exacto, y sólo se trata de cumplir un 
trámi'De reglamentario, que no tiene nada 
que ver con la proyectada ley del Extrarra-
dio. 
Como ustedes saben.—continuó—, el año 
1011 áprobó el Ayuntamiento de Madrid un 
proyecto confeccionado por el Sr. Ñúüez 
Granes sobre el Extrarradio. 
Abrióse una información, pública y se pre-
sentaron dos ó tres instancias. E n 31 de 
Mayo último el Ayuntamiento aprobó defi-
nitivamente el proyecto, que pasó entonces 
á ánforme de la Dirección general de Ad-
ministración local. 
,E1 decreto aludido por E L DEBATE no tie-
ne otra finaLidad que la de aprobar el pro-
yecto del Sr. Núñez Granes y disponer que 
se bagan el replanteo y otros trabajos pre-
vios, para no perder un tiempo precioso ,y 
que esté todo organizado para cuando el 
proyecto sea ley, que lo será en Octubre. 
E L , DEBATE ha confundido el proyecto del 
Sr. Núñez Giranós con el presentado por mí, 
que es económico, no dándose en éste más 
que reglas para arbitrar los recxxrsos neoe-
eaarjos para poner en ejecución el primero. 
Dicho periódico confunde también el pro-
yecto del Extrarradio con el d¡e prolongación 
de la Castellana, y en sus comentarios llega 
á afirmar que el proyecto favorece á cier-
ta personalidad, que es uno de los primeros 
propietarios dte los terrenos que han de ser 
expropiadlos. 
Claro que esto no es ederto; pero aun 
cuando lo fuera, creo yo que no debe ser un 
obstáculo que obligase á desistir de hacer 
una obra que convertiría á Madrid en una 
de las más bellas poblaciones del mundo.» 
Despiiés de este asointo habló el ministro 
de la Oobernación de los motivos en que 
fundamentó la Real orden aprobando el pro-
yecto de reconstitución del teatro Arriaga, 
de Bilbao, que fué destruido en parte por 
un incendio. 
Añadió que se había aconsejado del Go-
biemo civil y Junta de Espectáenlos (\P> Bil-
bao, de la junta de Urbanización del Mi-
nisterio de la Gobernación y del Consejo 
de Estado, para resolver con justicia este 
asunto. 
Finalmente, dijo el Sr. Ruiz Jiménez que 
hoy martes vendría á Madrid el con-
de de Romanónos, .y aquí esperará al 
Rey, que vendrá uno de estos días á presa-, 
dir un Consejo dé ministros. 
EN FOMENTO 
Declaraciones del Sr. Qass«t. 
Un periódico, á c;uion debo crítáca con-
siderada y4 en ocasiones alenltador elogio, 
((Ett País», me taicha ahora de poco afecto 
á los obreros ferroviarios. L a taclia me dua-
lé y no la estimo justa. 
Las ventajas materiales logradas por los 
obreros en eí dicttmicri defll Insítálcnto dle 
RicJformas Sociaübs, conseguidlas' estaban 
virtuailmenl'e merced á mis igjestiones: eí 
real de aumento, el cobro desde Julio, que 
se estimase como sneklo y no como grati-
ficación. 
Eo que hay es qu^ ííos obreras, en su úl-
tima conferencia, demandaron que las gra. 
tifioaciones «se condicionaran oon arreglo 
al resuUtado de los ba'anoes)), y á ello no 
quiso acceder la Compañía. 
Mis gestiones habían de fundarse, natu_ 
ralinuente, en &l criterio de transigencia de 
una y otra parte. Bien habría querido yo 
que los obreros alcanzaran di Ibgro de to^ 
das sus deanamdas; pero respétete de ésta 
el propio Insititu^o no Ja lia tomado en 
con si de ración, dedlararado en el diictamc-n 
que las gralifioaeiones y primas quedan aS 
arbitrio de la Compañía. 
Pero ahora lo que interesa ds oonoluir 
paidficannenlie ciertas diferencias. A ello me 
consagro con toda mi voliunitad, seguro de 
acreditar una vez más mi afecto al perso-
nal1 ferroviario. Cuantas aspiraciones tenga 
éste, oomipatibíes con la vida económica^ de 
k s Empresas, habrán de enconitnar en mí un 
decidido defensor. Alguna sólicitud liay, que 
no figura en las peticiones d¡e que SP hace 
cargo el d'icKaonen, que ano proaaeto traba-
jar sin die&oanso. 
No creo que «El País» incurra en la in-
justicia de atribuirme escaso afecto S los 
obreros, porque, rotas Has negociaciones, 
contribuyera yo á que lia perturbación de UA 
'Servicio púbu'ico esenoiatl para la nación 
fuera 'la menor posibüle. E r a deber élemen. 
tail é inexcusable. 
E l Gobierno no puedo' consentir que la 
drcuiliación ferroviaria, indispensable en k 
vida moderna, se paralice; pero ni un ins. 
tants pondrá en olvido los intereses de los 
empleados y óbreros. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Gratificación.—Se concede la de indus-
tria al teniente de Ingenieros D. Manuel 
Moxó, oon destino en el servicio de Aeronáu-
tica. 
Ayudaptes.—Se nombra ayudante de cam-
po del capitán general de Canarias, D. Cán-
dido Hernández do Velasco, al capitán de 
Infantería D. Carlos Hernández Font y al 
de Artillería D. Manuel Cardenal. 
Del teniente general consejero del Supre-
mo de Guerra y Marina, D. Francisco Bor-
bón, el capitán de Artillería D. Manuel 
Benítez. 
A las órdenes del comandante general de 
Ingenieros de la tercera región, el capitán 
de Ingenieros D. Ignacio de la Cuadra. 
Fallecimiento.—Ha causado baja por este 
concepto el coronel de Infantería D. José 
García Toledo. 
Profesorado.—Se nombra profesor del Co-
legio de Santiago al capitán de Caballería 
D. Eduardo Arcoy. 
Ttesidencia.—Se autoriza para fijarla QÜ 
Palma de Mallorca al general de brigada 
D. Enrique Carlos Gómez. 
Ketiro.—Se le concede al primer teniente 
de la Guardia civil D. Ignacio Ruiz. 
Asce7isos.—El Diario Oficial publica una 
propuesta de ascensos de jefes y oficiales de 
Inválidos. 
Medallas.—Se autoriza para que pueda 
usar sobre el uniforme la medalla de la Cruz 
Roja española al primer teniente de la Guar-
dia civil D. Antonio Reyes, al capitán de 
Infantería D. José de la Landa y teniente 
D. Fracisco Montalvo. 
EN MARINA 
Se concedió licencia al capitán de corbe-
ta-D. Darío Somoza. 
-»> Fué nombrado segundo comandante 
del «Urania» el capitán de corbeta don 
José L . Coloma. 
•+> Asignóse á la Comisión inspectora del 
Apostadero de Cartagena, para embarcar en 
el ((Villamil», al capitán de corbeta D. Juan 
Cervera. 
Nombróse comandante del ((Proserpi-
na» al capitán de corbeta D. Luis Rivera. 
<»- Confirióse comisión indomnizable del 
servicio al capitán de fragata D. José Asen-
sio. 
••- Se nombró ayudante de la Comandan-
cia de Marina de Algeciras al alférez de na-
vio D. José María Crespo. 
SECXION. DE CARIDAD 
Donativos. 
Con destino al número 81 nos han en-
tregado: D. E . Cascaño, cinco pesetas, y 
D. C, Sauz, dos pesetas, y para el núme-
ro 85, D. J . D. G. , una peseta. 
Escuela.? Catódicas. 
Para contribuir al sestenimiento de esta 
benéfica insto tu í'ón,, nos ha remitido 60 
pesetas D. José Azúa, de Valladolid. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
31 D E J U L I O D E 1916 
BOLSA D E MADRID ^MÉl 
4 0/0 INTERIOR 
Seria F de * «cnU. 











En diferente» «crie*. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G y H . , de 10 y 200.. 
£n diferentea »erie« 
4 e/o 
Serie E . de 















En diferente» «erie». 
5 0/0 AMORTIZASLI 
Serie F , de 50.000 ptu. umU 
> E , de 25.000 > > 
» D. de 12.500 > > 
, C. de 5 000 » » 
r B. de 2.500 > » 
> A. de 500 » > 
En diferente» serie» 
OBUCACIONES DEL, OS TESORO 
I.0 DE IULIO DE 1915 
Al 4.59 f/f é do» año* 
Serie A. número» I á 37790. de 
500 peseta» 
Serie B. número» I á 45.869. de 
5.000 pssetae.... 
Al 4,75 % á cinco año» 
Serie A, número» I á 59.131, d» 
500 peseta» 
Serie ti, número» I á 48.597. de 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 oí0 
Serie A, de 500 pesetas. . , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núma. I á 433.700 4 
100 pta». núm» 







































88 50 88 50 
8850 3825 
8850 00 Oü 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
á 4.300 4 0/0 
á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiiaciolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0JQ 
ACCIONES 
Banco de España •>....>.. 
'dem Hispano-Amerkauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Pío de !a Piala... 
Compañía Arrenit.' de Tabacos 
8. G. Azucarera EUuaña. Prftes 
'dem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
!dem Española de Exploanro» 
F; C. de M. Z. A 
F. C. del Norte.. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
£mpré»t!to l8bS 
idem por resulta» 
den: expropiaciones Interior 
;dem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Empréstito Í9;4.. w 
Canal de Isahel H 
Cédulas Ensanche 1915 . 




Industria y Comercio 


























12 i 00 
79 00 
2^3 00 
















































7150 00 00 
71 00 00 0 0 
3̂ 50 00 00 
9 3 0 0 : 00 0 0 















248 0 0 
220 0 • 
00 00 
DIA 1.—MARTES 
San Pedro Advíncula; San Eusobio, Ofcif, 
po y mártir; Santos Félix, Justino y loe 
siete Maea.beos, mártires, y Santas Fe, Ks-
¡peranza y Caridad, vírgenes y mártires,,. 
L a Misa y üücio divino son do la üc-taíva 
diel A(póstoil Santiago, con rito doble mayon 
y coJor encarnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Corte do Martá.—Muestra Señora d© V 
Aimudena, en Sarita María; Nuestra Seño, 
ra La Blanca, en San Sebastián; del Oon, 
suelo, en San Luis; diel Olvido, en San 
Franciíeo el Grande. 
Iglesia Ponliücia.—Sigue el Triduo á San 
Alfonso. Por la tard'e, á, las seis y media, 
función slemne oon seronón, que predicara 
él Rdo. P. Amunio. 
Parmiuia de San Mlllán.—A. las siete, 
continúa La Novena á San Cayetano, coa 
Eixiposickm mayor, Rosario y sermón, quu 
pQ'edicará D. Mariano Benedicto, terminan 
do oon la Reserva y Gozos al Sanlto. 
Parroquia de Nuestra Señora de los An. 
geles (Cuarenta Horas') A las ocho, Ex . 
¡posición de Su Divina Majestad; por la tar 
de, á las seis, solemnes vísperas, asistiendo 
el V. C de señoires curaia párrooos; s » 
guidamente continúa la Novena á la Sant* 
iima Virgen, Bendicidn y Reserva. 
Religiosas do Santo Domingo.—A las ocho. 
Misa cantada, y por la tarde, á las sola 
y media, sigue la iNovena á su Tiltular. 
Religiosas Comendar'oras de Santiago.— 
Octava del Aposto ISantiago. Por la tarde, 
á las íeis, después de la Reserva, se haj'é 
la procesión con la reliquia del Samtt 
Apóstol. 
Santuario íiel Perpetuo Socorro.—ContiniV 
el Triduo á San Alfonso, predicando ©1 P » 
diré Matías Martínez, Redentorista. 
# $ # 
Santa Iglesia Catedral. 
Todos los días del me® de Agosto, á las 
siete y media, se dirá Misa en el altar dei 
Corazón de María, y á oontinuación se harí 
el Ejercicio del mes en honor del Purísima 
Corazón. 
KOTAS FINANCIERAS 
La reserva metálica. 
Continúan aumentando las existencias d* 
oro de propiedad del Banco de España. 
Durante la semana última dicho aumea» 
to fué de 16 millones de pesetas, y la d. 
fra 'total de oro que posee en sus Cajas j 
en poder de sus correspcnsales asciendo y i 
á 1.187 millones de pesetas. 
Los ingresos de ferrocarriles. 
E n la primera deoena deil mies actual, 
la Compañía de M. Z. A. ha recaudado peu 
seltas 492.742 más que en igual período del 
año anterior. Desde principio de año el atv 
mentó es de 9.854.403 pesetas. 
¡Humo! 
Segvin datos publicados en la MrtnorUi 
anual de lia Compañía Arrendataria de Ta« 
bacos, durante el año 1915 ingresaron en 
los ailmacenes de la Compañía 10.350.250,721 
kilogramos de ta bu'.o. de las dases di 
Vuelta Abajo, Partido, Remedios, Y&r&i 
Brasil1, Kentucky, Virginia, Java y Para» 
guay, y 6.829.531.800 kilogramos de Fi!ipi< 
ñas; en Junio, 17.179.782,521 kijlogratnoo. 
E l importe de las venías d© labores d4 
todas alases fué en 1915 de 217.60o.014,7í 
pesetas; esto íes, dé 1.727.207,46 pesetai 
menos que en 1914, que llegó á pesétaá 
219.332.222.25. 
E l consumo de tabaco por liabitante fui 
dfe pesetas 11,155007, con relación á toda 
alase de laborés, tanto peninsulares conm 
del extranjero. 
Los beneficios líquidos, por concepto dé 
Tabacos y para el Tesoro en 1915, se cifran 
en 151.694.811,07 pesetas, y para la Com-
pañía, en 9.638.249.85. 
E l dividendo total réipartido en 1915 el 
de 85 pesetas por acción, ó sea el 17 poi 
100 del vaJor nominal de cada una. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.367. 
Balneario de « L A I S A B E L A " i l ^ f ^ , ' 
Especial pura tod^ las enfermedades nerviosas.—De 1 Julio á 80 Hei ti'embre. 
AUTOMOVILES: De Guadalajara, días impar «. De Huete, jueves y dominaos. 
L a Villa Mourúcot sorviri la fonda.—Agentes. Zanquiegui Hermanos. Arenal. 4. 
C o m p r e u s t e d 
los discnrsot proutmeiados por el 
6r. Vázquez úe Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Piaal y Mon D. Angel Herrera 
en la Telada que or^antoé ElL DEBATE 
para taonrar la memoria del Sr. Menéaa-
dez y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
P r e e l o i UNA P K S E T J L 
~ 2 
• De YflBta en ol Mosco 
EL DEBATE, calle da iícalá. 
L a 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad-
qu i r i r la ú l t i m a y notable Pastoral del e m i n e n t í s i m o señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dir igi rse á la Admin i s t r ac ión de este 
diario, donde se les fac i l i t a rá . 
IBS TlPOleSeS, empres» m m m n RQHiieS, 7 ü S 
Acreditados talleres deí estuíio? 
V I C E N T E T E f l ^ 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt i ides en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , esociiláop, V A L E N C I A 
B ALIXI £1 ARIO 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD ==-
Pesetas. 
Artículos industriales, l í nea . . . 3,00 
Entrefileís, línea 2,50 
Noticias f línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea Ccuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765.00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de p lana . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3 . 
O R M A I Z T E G U I (GaipÚZCOS). 
Con estación en el ferrocarril del Norte. 
A una hora de San Sebastián. 
Aguas sulfurosas, es; aciales para el tratamiento 
del httrpet.i^mo, escrolulismo, anemia y neurastmiia. 
Hidroterapia completa con ducha masaje. Teléfono. 
Giro postal. Precios moderados Médico director: doc-
tor Monserrat Abad Para detailts, dirigirse á Zan-
| guitu Hermanos (Ormaiztegui). 
I A C A D E M I A G A M I R 
Comandante sx profesor do la Ac&domia de infanta 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Masmífico internado ci nstruído ad hoc. Profesorado 
militnr acroditadn en eu res - octiv» asignatrra por Jar* 
pos añna de pr^ctic-a y formado pare de los Tribunales 
de « xtuien dumnfce 7 convocatorias. 
E l curso empieza on L0 Soptbre. Pidan reajlamentoj. 
PLAZA D E L CONDE, G, TOLEDO 
. C H O C O L A T E S v . ; » 
O ü Í N l f R f í f 2 Í D E t G A Ü t t Á 
V I T O R I A H 
Veuta e » M a d r i d : S A T U R N I O tiAKCIA 
S a n B e r u a r d i a x o , 18* ( o n f i t e r i a ) . 
A r A n F M i A MEDICINA, FARMACIA y DE-
A W * U C m i * 4 R E C H O . K.I suspeuso no paga-
pidan reglamentos. Campomíines, 10, entroslo. oerocha. 
icios « a i f 
V A R I O S 
S E V E N D E automóvil 
landoie , maroa Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
V E N T A CASA en Bilbao. 
Reuta libre gajantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri, agente bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
COMPRO dentaduras, al-
bajas, oro, plata. PUza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
ŝ —fr-q»-!»-»' » » » » 
MFCSSmtW TRABAJO 
MODISTA á domicilio, Al-
be;to Agnik'ia, 21, piso 
cuarto derecha. 
CHICO, de U á 16 años, 
se necesita para drugue-
ría. Con indisipensabl^s re. 
fsrencias, á I . del Olm.., 
carretera de Valencia, 12 
(Puent-e de Va llecas). 
J O V E N 15 años, buc-
na letra y sabiendo CUCTI. 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n . 
m^jorables ¡ a l o m e s . Ra-
z;on: on esta Administra, 
ción. (A) 
AMA do cría para su ca-
sa, matrimonio sin hijos 
—ileche de ocho días—, 
Grandeza de España, 9, 
carretera Extremadura. 
SEÑO HITA joven so'lifcita 
acompañar señoras, niños, 
colocación desipacho tienda 
confeccionas, ó análogo. 
Marina Núñeü. Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese, Modestas prefteo. 
siones. Teódulo Pérez. Es -
tanislao Figueras, 9, se. 
guudo izquicixla, segunda 
puerta. (A) 
OFICIALA con práctica 
hace y reforma toda dase 
de sombreros de señora y 
niños. 
Pala fox, 23. 
rerib'm encargos en 
esta Administración. (1)) 
MATRIMONIO ¡dioifca 
portería; señora acempa. 
ñaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
DESEA una colocación do 
eecribiente. en - oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tóu. domiciliado en Tu . 
tor, 44. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, Éí 
ofrece pava trabajar m sB 
casa ó á domioilio. Jornal 
módico. Esipino, 3. (AJ 
PROFESOR acreditado di 
ala-scs bachillerato, mate» 
máticas, caligrafía, eta 
Andrés Borrego, 16, pnL. 
mero. (AJ 
JOVEN instruido, UcenciaM 
do Africa, solicita cual* 
cjuier trabajo. Argénsol», 
19, ¡portería. (D), 
SEÑORITA do 
ofróceso buena oasa. Sab* 
piano. Olivar, 6. 
Juventud Maurlsta 
Se nec&sítan un tornero 
on hierro y un ama d» 
cría para casa de ios pa-
dres. 
Se ofrscen acuchillado» 
res, enceradores do en ta* 
lijuados y un buen pro-
fesor de pintura y mode-
lado. , 
Carrera San Jerónimo, 21 
Teléfono 4.88f. 
Horas: do siete á ooh( 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del apáralo digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L s-: D E P Ó S I T O ; J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
R 
E l J - ¡ ."M"- U S J " O I R , 
4 a U Á S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
* \ i i ii fe, S Í . i - ; r i 
Propietarios; Viuda é hilos de R 
Dirección y Oficinas: LEALTAD. 
R I P I O S A S 
C A S 
. J . Gl 
12. ~ ffiADRIB 
